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ENTIERRO 
Se ha efectuado con lucido acompa-
fiamiento el entierro del Conde de 
San Bernardo, habiendo presidido el 
duelo en representación del Key, el 
Duque de Sotomayor, Mayordomo 
de la Keal Casa. 
PROGRAMA. ECONOMICO 
Según la nota oficiosa que se ha fa-
cí Iliaco a la prensa tí la terminación 
del Consejo de Ministros que se cele-
bró el sábado, el criterio del Gobier-
no en la cuestión económica, consiste 
en la estricta aplicación de la ley pro-
mulgada en Mayo de 1003 para el 
pago sucesivo de las deudas de Ultra-
mar, la reforma de ios servicios pti-
biieos, abaratándolos y simplificándo-
los; la reforma de 11 ley arancelaria 
y el urgente saneamiento de la mo-
neda. 
L A PRENSA DE OPOSICION 
L a prensa de oposición redobla en 
sus ataques a! Gobierno. 
Algunos periódicos le echan la cul-
pa de que estén caros algunos art ícu-
los de primera necesidad, y E l He-
raldo califica do golpe de Estado el 
propósito que atribuye al señor Fer -
nández Villayerde, de gobernar sin 
el concurso del Parlaínento. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de la Guardia Civil el general don 
Joaquín Sánchez Gómez, procedento 
del arma de Infantería. 
INCENDIO 
E n L a Guardia (Avila) un violento 
Incendio ha destruido cuatro casas. 
N A U F R A G I O 
En la costa de Zaraviz (Guipúzcoa) 
ha naufragado por causa del tempo-
ral reinante un barco de pesca, pe-
reciendo tres de sus tripulantes. 
ACTUALIDADES 
Como alegato á un comentario 
de E l Nuevo Pais, dice E l Repu-
blicano, de Santa Clara: 
"Asómbrase E l Nuevo País de que, 
según un suelto publicado por E l Clarín, 
de Caibarién, haya dicho en dicha V i -
lla el señor don Juan Gualberto Gó-
mez, que hace tiempo que los republi-
canos villareños buscamos el modo de 
fusionarnos con los liberales habaneros 
y que están dispuestos á aceptar en su 
fila á todos los cubanos etc. 
E l Nuevo País pregunta asombrado 
cómo ha de llevarse á cabo una fusión, 
que estima como imposible, dado que 
no hay punto de contacto entre los 
principios que defienden una y otra 
agrupación política. 
Hasta cierto punto E l Nuevo País 
tiene motivos para asombrarse, porque, 
no es posible que los Republicanos de 
las Villas, vayamos á ingresar en el 
partido liberal. 
Ahora, bien de eso á que los Nacio-
nales de la Habana, que forman la ex-
trema derecha del liberalismo y los Re-
publicanos de las Villas, que formamos 
la extrema izquierda del Moderantismo, 
puedan llegar á entenderse, hay una 
gran distancia. 
Son los nacionales de la Habana, los 
menos radicales del partido Liberal y 
somos los Republicanos de las Vil las 
los más liberales dentro del partido 
Moderado ¿qué mucho pues que ambos 
extremos llegasen á confundirse?" 
Bien pudiera ser ahora, ya que 
antes no pudo ó no convenía que 
fuese. 
El pasado sábado celebróse la 
elección de los miembros que 
constituyen la Asamblea Provin-
cial del partido moderado en la 
Habana. 
Y fueron derrotados los gomis-
tas. 
De modo que bien pueden, y 
buena falta les hace, apoyarse en 
el ala derecha del liberalismo. 
Ahora solo falta que el ala de-
recha de los liberales quiera ser-
vir de báculo. 
Porque si cuando uno no quie-
re dos no riñen, también cuando 
uno se niega dos no hacen bue-
nas migas, 
Y como en política todo se tra-
duce en miga. 
EL mmm mmi 
(Por Telégrafo) 
Bufabanó , 2í) de Enero fi las 7 y 30 I 
p. m. I 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l Oobernador Provincial, señor 
Núilez, llegó esta tarde á ésta desde 
desde San Antonio de las Veg-as. 
E n el Círculo Liberal fué saludado 
por una comisión del Casino Español 
con su presidente, habiendo visitado 
los salones del Casino, cuartel de 
bomberos, estación de policía y varios 
puntos más. 
E l corresponsal. 
OPINIONES 
DE LA PRENSA EXTRANJERA ACER-
CA DE LA ESCUELA DE INGENIE-
ROS Y ARQUITECTOS DE LA HA-
BANA 
La excelente revista técnica Industria 
é Invenciones, de Barcelona, en su nú-
mero de 2 de Julio de 1904 (tomo 42, 
pag. 7 y 8), al formular un favorable 
juicio sobre esta Escuela, termina di-
ciendo que al comparar "la Escuela y 
la enseñanza que en ella se da. con las 
Escuelas extranjeras, no queda duda 
ninguna de que la de Ingenieros de la 
Habana se baila al nivel de las más ade-
lantadas del extranjero." 
E l importante Boletín mensual de la 
Sociedad de Ingenieros del Perú, t i tu-
lado Informaciones y Memorias, en su 
número de Junio de Í904 (volumen V I , 
pag. 151 y 152), después de dar cuenta 
detallad! de nuestra Escuela, termina 
así: 
' 'La ertensióu de los programas de 
cada cuno, el plan de estudios para ca-
da profesión, el número de horas dedi-
cado á cada clase, el excelente material 
científico de enseñanza y por últ imo el 
número de ejercicios prácticos, ponen á 
esta institución á la altura de las más 
importantes de su género. 
aCou tan valiosos elementos es evi-
dente que se formarán inteligentes pro-
fesionales que contr ibuirán eficazmente 
al adelanto de la nueva Repúbl ica . " 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
A"baio. G-uarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
[ i I l É J : 
E X E L T E A T i l O D E L A G U E R R A 
m L A M A l í C H U R I A 
Dicen de San Petersburgo que el czar 
ha recibido con fecha 23 un despacho 
del general Kuropatkin, en el que le 
explica el destrozo caucado á los japo-
neses en la incursión hecha por los co-
sacos del general Mistchenko y la im-
portancia grande deeste movimiento co-
mo preparatorio de otros de mayor tras-
cendencia. Incluye el general Kuropat-
k i n una relación con los nombres de los 
oficiales que más se han distinguido, y 
dice que las pérdidas totales del 10 al 
14, que duró la incursión, han sido de 
7 oficiales y 73 hombres muertos; 32 
oficiales y 257 heridos. 
Termina diciendo el general en jefe 
ruso que las cargas de los cosacos cau-
saban verdadero pánico entre las tropas 
japonesas que forman la retaguardia. 
DECLAKACIÓN JAPONESA 
Telegrafían de Tokio con fecha 23, 
que se sabe en aquella capital que la es 
cuadra rusa de Vladivostok ha termi-
nado de reparar sus averías y que se 
encuentra en estado de hacerse de nue-
vo á la mar. 
En el departamento de marina, agre-
ga el telegrama, se han hecho todos los 
preparativos necesarios p a r a hacer 
frente á lo que puede llamarse la segun-
da faz de la guerra. 
Desde el principio de la ruptura de 
las hostilidades los japoneses han cap-
turado 23 buques que trataron de for-
zar el bloqueo en Puerto Arturo, sien-
do siete de éstos ingleses y los demás 
rusos. 
La marina japonesa ha sacrificado en 
cabio 17 buques de distintos tonelajes 
para intentar el cierre de la boca del 
puerto. 
PRISIONEROS RUSOS 
Hasta la fecha han llegado al Japón 
300 oficiales rusos y 17,511 soldados 
procedentes de Puerto Arturo . Estas 
tropas se han distribuido entre Tenga-
chaya y Hamatera. 
. tmníSim «<Mii — 
EL PARTIDO MODERADO 
En loa salones del Círculo Moderado, 
altos de Payret, se efectuó en la noche 
del sábado la elección de la directiva 
de la Asamblea provincial de la Haba-
na, que ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente de honor, general Domin-
go Méndez Capote. 
Presidente efectivo, doctor l í icardo 
Dolz. 
Vicepresidentes: 1?, licenciado Car-
los I . Pár raga ; 2?, licenciado Carlos 
Fonts Sterling; 3?, doctor Leopoldo So-
la; 4?, doctor Francisco Sánchez Curbe-
lo; 5?, licenciado Miguel V iond i ; y 6?, 
coronel Lucas Alvarez Cerice. 
Secretario, doctor Juan J. Maza y 
Artola. 
Vice, comandante Miguel Coyula. 
Tesorero, general Manuel F. Alfonso. 
Vice, doctor Pedro Esteban. 
Contador, coronel Orencio Nodarse. 
Vice, doctor Angel Covrley. 
Vocales: doctor Lincoln de Zayas, 
doctor José A . del Cueto, licenciado 
Manuel F. Lámar, doctor ÍTicasio Sil-
verio, doctor Gabriel Casuso, coronel 
Gustavo Pérez Abren, licenciado Ma-
rio García Kohly, licenciado José Ma-
ría Pardifias, doctor Eduardo Dolz, 
doctor Elíseo Giberga, coronel José Ca-
mejo, doctor Isidro Zertucha, señor 
Antonio Quintana, licenciado Guiller-
me, señor Esteban de la Tejera, doctor 
Domingo Montaner, doctor Francisco 
Díaz Piedra, doctor Juan Antonio Fer-
nández. 
Anoche, en la morada del Dr. Dolz, 
Empedrado 5, el doctor Méndez Capo-
te, presidente de la comisión organiza-
dora del partido en la provincia de la 
Habana, dió posesión de sus cargos á 
los señores elegidos, después de haber 
declarado disuelta dicha comisión en 
elocuente discurso. 
E l doctor Dolz pronunció otro dis-
curso, no menos elocuente, dando las 
gracias á los delegados por su elección 
y manifestando estar seguro de la con-
solidación del partido en toda la Bepú-
blica. 
Los señores García Koly, Coyula, 
Ferrara y Ameuabar, desde los balco-
nes dirigieron la palabra al numeroso 
público congregado en la calle, frente á 
la casa, donde estaba situada la Banda 
de música de la Beneficencia, y se que-
maron seis piezas de fuegos artificiales 
antes de comenzar el acto. 
Los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 29 de enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-










Barómetro: á las 8, 769. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPP PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
J D o ^ p ó s l t c » @ , - © 3 3 . © r « . l 8 M:-5Ji.i»<c*J.l¿a, 0 * 7 , f i l t O S . 
C—208 26t 27 E 
TEATRO ALHÁMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; intrigas del Bobo. 
A l a s nueve : B U F F A L O E X P O S I T Í O N . 
A l a s d i e » : VISTA P A R A T R E S . C—340 En 9 
lo esperaba? 
Pues ya llegó el zapato 
'Dtctator 
9Ifonte " Cario 
modelos para 1905. 
Solamento lo encuentra Vd. en 
LA BOMBA, 
fe ÜVZ £4,XXS21«EtXX€fc C3LO C3r <f> XXX €> 25 . 
A G E N C I A E S C A M E Z 
LUNES 30 DE E8ER0 DE 1985. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
El Palco del Real 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
Los Picaros Celos 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ABANICOS Y PANDERETAS 
ran Compañía de Zarzuela 
Temporada de 1904 á 1905 
C 151 E 16 
PRECIOS PARA ESTA FÜSCION 
Grilles 1% I", ó Ser. piso sin entrada f 2-03 
Palcos V. y 2? piso sin entrada? 5 1-25 
Luneta con entrada f 0-5) 
Butacas con idem 0 5) 
Asiento de terulia con id 0-35 
Asiento de paraíso con id f 0-33 
Entrada general f 0-30 
Entrada de tertulia y paraíso | 0-30 
GABRIEL DE LA TORRE. 
P r o f e s o r d e P i a n o 
Recibe órdenes para lecciones á domicilio. 
Calle 15 núm. 9 V E D A D O . 
957 8t-21 
Dr. Palacio 
Cirugía en gsneral.—Vías Urinarias.—Enfar 
medades de Señoran.--Consultas de 11 a 2. ¿«a* 
gunas 68. Teléfono 1342. C 193 24 B 
DEL COMERCIO S E LA HABANA 
SECRETARIA 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
de Estucos, Repellos y Vestiduras que se nece-
sitan efectuar en el edificio que esta Aso-
ciación construye ©n las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secretaria están á disposi-
ción do las misma, los Plieeos de Condiciones 
Técnica* y Económicas, formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 de la maña-
na, de 1 2 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta ol día que se señala para la licitación. 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próximo en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asociación (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se lo presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la licitación. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAQUA, 
1272 13t-28 
A R G U M E N T O D E L J A B O N 
, E l jabón " F A I R Y " es famoso por su pureza, su blancura de nieve, 
su forma ovalada manuable, sus calidades flotantes y el hecho de tener 
todas las virtudesdeotros jabones buenos y muchas otras propias suyas. 
Es el mejor jabón para el tocador y el baño. 
Pedidlo en las tiendas y droguerías. 
Precio 10 centavos. 
No olviden el nombre Jabón " F A I R Y , " 
Hecho solamente por The N. K . Falrbank Company 
New York. 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, H a hora 
SOAP 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesldad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
FOTOGRAFOS. 
Se hacen seis 
fección por U N 
SAN RAFAEL 32. 
retratos á la per-
PESO. 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mpmerrate, E l Casino. 
Teléfono 81 9. 690 26t-17 S 
LA Campana, posada. Egrido 7. 
Magníficas habitaciones á 60'y S0„cts. y fl , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 En 
^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ 
I *ffior de uomás Suttérrez I 
Cigarros JfCabaneros auperiores 
X 
Búsqnese el vale en la cajetilla. 
A G E N C I A E S C A M K Z * 
S. ffiamento i 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legítimos de Panamá. 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla ing l é s . 
S U C U R S A L 
nn 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 




A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al mfrascnlo Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de 1(̂ 3 Agentes de la Sbcieaad fuera de la HabanA, JO JO JO ja JO JO JÍ 
V . M . J U L B E ^ R E P R E S E N T A N T E : G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R . I O O , H A B A N A TELEFONO zas 
' Xfl 
T B O T I O i S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a , 
M a a i s m H K B i » D E E A B E L L . 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JE7 s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l din, á pfecios ft iuy re&Mpidos 
F a j i e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con caprichosos monogramWé* 
C36 
OBISPO 35. fictmbla y ¿ftouzaj TELEFONO 675. 
alfc US 
D I A R I O D E I . A MARINA'—Edición de la tarde .rJnero30_dej i9£5 . 
' ú m m DE is mm 
{Por telégrafo) 
Cien fuegos, Enero 30, á las 10l$0} a. m. 
A L D í A K I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer mañana lleg-aron A Cíenfueg'os 
el presidente, el vicepresidente y Se-
414 ¿ario Asociación Prensa, señores 
Martín Morales, Catalá y Morales 
Díaz, siendo muy agasajados por los 
periodistas. Visitaron todas redaccio-
nes de los periódicos. 
ü l señor Morales visitó ayer al al-
calde y óste devolvióle hoy la visita. 
También visitó los Centros Casino E s -
pañol, Liceo y Centro do Dependien-
tes. Asimismo telegrafió saludando 
señoras Alfonso de Terry y Terry de 
Ponver, presidentas respectivameu-
te de la fiesta de la prensa y comisión 
organizadora baile, y saludó á la se-
ñora Carmen Fernández de Villapol, 
que preside la comisión organizadora 
de l"P ic í i t . , , 
Asunto que trajo aquí á ' tan dis-
tinguidos Luórípedes fuó relacionado 
fiesta periodistas, y lo dejan ultima-
do. Los señores Alfredo Martín Mo-
rales, Cataiii y Modales Díaz están 
muy complacidos por las atenciones 




Movimiento habido en la p)a?.a de 
Cienfuegos hasta el día 25: 
Lie ados (sacos) 260,923 
Embarcadoa 147,485 
Consumidos 6,000 
"Covadouga", Carrefío, dió muerte 
ayer á uno do los trabajadores de dicho 
ingenio. 
El hecho fué casual. 
El Juez del distrito se constituyó en 
el lugar dol suceso para levantar el ac-
ta correspondiente. 
Quedan 198,428 
Hasta el día 25 habían llegado á Cai-
barién 79,720 sacos. Se habían embar-
cado 30,650 y las existencias ascendían 
á 49,070 sacos. 
Todos los ingenios de aquella juris-
dicción están ya enviando azúcar á di-
cha plaza. 
DELA'',GÁCETÁ7. 
La Gaceta del sábado 28, inserta en-
tre otras las siguientes resolucioues y 
noticias: 
Autorizando al ministro de la Iglesia 
Protestante Episcopal, Keverendo W i -
l l iam Westwood Sted, para solemnizar 
matrimonios. 
Nombrándose para cubrir la vacante 
de Vocal de Comisión de Higiene Es-
pecial que resulta por fallecimiento del 
Dr. don Julio San Martín, y por el 
tiempo que á aquél le faltaba por cum-
pl i r , ai Dr. Gustavo Pérez Abreu. 
Anunciándose la subasta para la 
construcción de un Mercado en Matan-
zas, la cual se l levará á efecto siraul-
táneaménte el día 31 de Enero, á las 2 
d é l a tarde, en las Oficinas de la Secre-
tar ía de Gobernación y en el despacho 
de la Alcaldía Municipal de Matan-
zas. Haciendo presente que el pliego 
de condiciones y modelo de proposicio-
nes se insertó en la Gaceta del día 17 
de Diciembre, y que los que los deseen, 
pueden acudir á los puntos seBalados 
para la subasta donde se les facilita-
rán. 
Convocando aspirantes, cuyas solici-
tudes han de ser presentadas en la Se-
cretaría de Instrucci9n Públ ica antes 
de las 3 de la tarde del día 28 de Fe-
brero de 1905, para proveer la Cáte-
dra de Aux i l i a r Jefe del Laboratorio 
de Histología Normal y Anatomía é 
Histología Patológicas de la Escuela de 
Medicina de la LToiversidad de la Ha-
bana. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
avisa el extravío de los certificados nú-
meros 8,664, y 12,592 expedidos á fa-
vor de loa señores Miguel Bárzaga y 
Bartolomé Leyrá representante, á fin 
de que dentro del término de 20 días 
expongan lo que estimen oportuno las 
personas que se crean con derecho á 
dichos certificados. 
Poniendo en conocimiento de los pro-
pietarios comuneros de las fincas "So-
ledad", "Rio Nuevo" y otras, en la 
hacienda comunera "Macaca" en Man-
zanillo; de los de la finca "San Eafael 
de Caoba" en la hacienda comunera 
"Serrana" en Morón; y de los de la ha-
cienda "Cabonico", en Mayarí, que se 
han solicitado aprovechamientos fores-
tales en dichas fincas. 
TIENDA ROBADA 
Anoche fuó asaltada y robada una 
tienda en San Diego del Valle, Santa 
Clara. 
Los ladrones se llevaron doscientos 
pesos en diferentes monedas y algunos 
objetos. 
Fuerzas de la Guardia Rural , al 
mando del capi tán Noy, practican in-
vestigaciones para el esclarecimiento 
de este hecho y captura de los auto-
res. 
VAPOR INCENDIADO 
En la noche del 25 del actual se de-
claró un violento incendio á bordo del 
vapor Vadcla que navegaba por el río 
Cauto, yéndose á pique á los pocos 
momentos de iniciarse la conflagación. 
Los esfuerzos realizados por la t r i -
pulación para localizar y extinguir el 
incendio resultaron infructuosos á 
causa del fuerte viento que reinaba y 
á la rapidez con que se p ropagó el 
fuego á todos los departamentos del 
buque. 
En el telegrama quo el jefe del Regi-
miento número 3 de la Guardia Rural 
ba enviado á la Dirección General del 
Cuerpo, dando cuenta del hecho, no se 
menciona si la tr ipulación pudo salvar-
se, aunque se cree que no ocurrieran 
desgracias personales. 
Las pérdidas, como es consiguiente, 
han sido de consideración. 
LIDIA DE GALLOS 
Una pareja de guardias del destaca-
mento de Calabazar, sorprendió ayer en 
Santiago de las Vrgas á siete indiv i -
duos que estaban lidiando gallos, dete-
niéndolos y ocupándoles cinco gallos, 
seis sombreros y un par de zapato^. 
Los detenidos, junto con los objetos 
ocupados, fueron puestos á disposición 
del Juez de Instrucción de Bejucal. 
INCENDIO 
En la finca "Casimbas", situada en 
el barrio de Remates, en Remedios, 
ocurrió ayer un incendio, quemándose 
dos casas, una ocupada por una bodega 
y la otra por el Colegio número 25 del 
Distri to 13 . 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
CON DINAMITA 
En el río "Contramaestre" (Santia-
go de Cuba) hubo de disparársele ca-
sualmente un cartucho de dinamita al 
súbdito americano Guillermo Wirse, 
que se encontraba pescando, recibiendo 
varias heridas graves en un brazo. 
Wirse fuó trasladado á la ciudad pa-
ra proceder á su curación. 
• ijmii »II 
CAÑA QUEMADA 
En el batey del ingenio "Besanilla", 
Unión de Reyes, se declaró ayer un 
incendio que se propagó á los campos 
de caña, quemándose 500,000 arrobas 
de ese fruto. 
También en el Central "Boston", 
Mayarí , se quemaron casualmente 50 
mi l arrobas de caña, y en la colonia 
"La Central", Rodas, 500 arrobas, ig-
norándose el origen de este incendio, 
que se supone intencional. 
CASUAL 
Una de las centrífugas del central 
E L V I A J E D E L GOBERNJDOS 
El general Emilio Náfíez, Goberna-
dor de la provincia, salió ayeren el tren 
de Villanueva dé la s 6.20 de h mañana 
para San Antonio de las Vegts, con ob-
jeto de inspeccionar el lugar donde los 
vecinos solicitan la construcción de un 
puente sobré el rio Culebra. 
Acompañaban al Gobernacor el se-
ñor Hoyo, presidente del Consejo Pro-
vincial, el Sr. Me^as, Secretajio del Go-
bierno y el ingeniero Sr. Carafiá. 
Después de almorzar en San Antonio, 
los expresados señores se dirigieron á 
Batabanó en compañía del Alcalde se-
ñor Pozo, visitando los principales edi-
ficios. 
Regresaron en el tren de lá tarde á 
esta capital; cree el general líúñez que 
San Antonio necesita el puente solici-
tado. 
VISITA 
Esta m a ñ a n a á las diez y media pasó 
á bordo del buque francés Jurien de la 
Grabiere, el ministro de su nación en 
esta Repúbl ica . 
E L P A S E O . 
— P E L E T E R I A — 
—— T C A S A DE C A M B I O , — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
líol y americano, como en el 
CamlDio de Moneda. 
67, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del ESFECJFICO 
O R I E N T A L A F R I C A N O que cura 
la sífilis en 30 t í ias. 
f l'Jl aJt 2in-16 et-16 En 
A una edad avanzadísima y rodeada 
de su numerosa y amante familia, se 
ha extinguido dulcemente, dcspnás de 
haber cumplido todos sus deberes de 
cristiana, la señora doña Josefa Lueje, 
viuda de Vega. 
A sus hijas é hijos pniíticos, entre los 
cuales se cuenta nuestro antiguo amigo 
don Antonio García Vega, y á sus nie-
tos, enviamos con tan triste motivo la 
expresión sentida de nuestro pésame. 
Begún leernos en una esquela que ha 
llegado con mucho retraso á nuestro 
poder, el entierro de la señora Viuda 
de Vega se efectuó el día 27, saliendo el 
cortejo de la casa mortuoria. Haba-
na 93. 
¡Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la respetable y bondadosa au-
ciuna! 
EN PALACIO 
Ayer visitó el Senador señor Dolz al 
señor Presidente de la Repiíblica. 
Hoy ha celebrado una entrevista con 
el señor Presidente de la República que 
duró más de hora v media, el señor Zal-
do (D. Carlos;. 
A las diez de la mañana llegaron hoy 
á Palacio los señores Méndez Capote y 
Dolz, con objeto de dar cuenta al Jefe 
del Estado, de haber quedado consti-
tuida el sábado la Mesa de la Asamblea 
Provincial del Partido Moderado, de 
la que fueron nombrados Presidente de 
honor el señor Méndez Capote y efecti-
vo el señor Dolz; y de haber tomado 
ayer posesión de sus cargos ios señores 
que forman la citada Mesa. 
EL VICE-PRESIDENTE 
El sábado salió para Santa Clara por 
el Ferrocarril Central, don Luis Este-
vez y Romero, Vice-Presidente de la 
República, quo iba para su fiuca el 
central "San Francisco',, ubicado en 
Cruces. 
Á F L O T E 
A la policía del puerto part icipó N i -
colás López Allegue, que hab ía sido 
puesto á flote el bota Terrible del q ue 
es patrón y que á consecuencia de un 
choque con el vapor Mascotíe, se h a b í a 
ido á pique el día 26 del presente. 
PARA TRAJES DE ÜLTIMA MODA 
y fle corte y coiifeccíóii irreprocliaMe, 
p . ^ f l í a z T a l d e p a r e s 
C-168 26t-20 E 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguiadores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencaríln 




E l domingo pasó á bordo 3e la fra-
gata mercante alemana Grozessin El i-
zabet, el Alcalde Municipal señor O' 
Far r i l l acompañado de su Secretario 
Sr. La Torre. 
U N A C H A L A N A 
El vigilante número 7, A. Plata, de 
la policía del puerto, encontró anoche 
en bahía la chalana Vattwm folio 181G, 
navegando al garete, sin luz, frente á 
el muelle del Gallinero. 
Se ignora quién sya el dueño de la 
citada embarcación. 
POLISONES 
Ayer en el vapor español Manuel 
Calvo que fondeó en puerto procedente 
de Veracrúz, llegaron como polisones 
los siguientes individuos: Luis Castillo 
Gutiérrez, Hermenegildo Pelayo Mén-
dez, José López y López, Antonio Elc;s-
pi HormaOhea y Luis del Diestro So-
lanos. 
Estos individuos han sido remitidos 
al Departamento de Triscornia. 
N U E V A A D U A N A . 
El día primero de Febrero próximo, 
comenzará á funcionar la .Aduana de 
Puerto Padre, de nueva creación. 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Secretario de Obi as Públicas, señor 
Díaz, con objeto de darle cuenta al 
Presidente de la Rppiíbiica del resul-
tado de su viaje á Matanzas. Cárdenas, 
Cienfuegos, Sagna y Santa Clara, en 
cuyas poblaciones dejó tstableeido el 
servicio de saneamiento. 
Con el mismo objeto saldrá el señor 
Díaz, mañana, en tren expreso, para 
Pinar del Río. 
El miércoles ó jueves i r á á Batabanó, 
DON HUBERTO PÉREZ 
Participamos á este señor, cuyo se-
gundo apellido es Rodríguez ó Sanía-
inarina, que puede pasar por esla Re-
dacción, de nueve á once de la maña-
na, á recoger un paquete de papeles 
que dejó en la tienda E l GaUilo, de la 
Manzana de Gómez, la víspera del in-
cendio, y cuyo paquete nos lo ha entre-
gado el dependiente señor Sonsa, que 
lo encontró entre los escombros. 
ASOGIACíON DE ESTUDIANTfS DE LA 
FACULTAD E E MEDICINA Y FAKMACTA 
Esta Asociación celebró anoche su 
sesión inaugural, que empezó por un 
discurso del doctor Ramón L. Miranda, 
socio de mérito de lá Academia de 
Ciencias, residente desde hace muchos 
años en Nueva York y en la actualidad 
en Cuba de modo transitorio, con moti-
vo de la reunión de la Asociación Ame-
ricana de Saludad Pública. Los jóvenes 
estudiantes le eligieron para presidir-
los en el acto de la constitución y uno 
de los estudiantes lo presentó á la So-
ciedad antes de veriíicarse el acto. 
'Constituida la Sociedad después en 
sesión de Gobierno, designó como pre-
sidentes de honor á los señores M i r a n -
da, Bcrriel, Kector de la LTniversidad, 
Casuso, decano de la Facultad y Santos 
Fernández, Presidente de la Academia 
de Ciencias. 
Se acordó igualmente nombrar una 
comisión que se encargase de dar el pé-
8a?ae á ta familia del doctor San Mar-
tín, recientemente fallecido, 
PARTIDO MODEKADO 
Comité del Barrio de Arsenal 
De orden del señor Presidente cito 
para la Junta Directiva que ha de ce-
lebrarse el día 30 del mes actual á las 
ocho de la noche, en la casa calle de 
Apodaca núm. 5; encareciendo la más 
puntual asistencia. 
Habana 28 de Enero de 1905.—El 
Secretario, Oscar Rodarse. 
^ PARTIDO LIBÍ5RAL NACIONAL 
Comité del barrio de JesiU del liante 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señorea que forman la Directiva de este 
Comité, para la Junta que tendrá efec-
to el día 31 del actual á las ocho de la 
noche, en la calzada de Jesús del Mon-
te 264. 
Euego á todos la puntual asistencia, 
así como á los señores Delegados. 
Habana, Enero 28 de 1905.—El Se-
cretario, Félix Gómez Miniño. 
CLINlcTsínÜi í f iRAF'KA " 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Humos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfennos hasta el 1 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
Coinposleia 52 el 58. 
t-l E 
Dr. José R. Víllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A K O G A I J O S 
OBRAPIA N« 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 íi 11 y (1« 1 á. 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éx i to . 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M É R I C A 
Aparece el ú l t imo número de Cuba y 
América con una bellísima portada, que 
reproduce la hermosa y original Quinta 
Palatino, de la señora doña Eosalía 
Abreu. 
Texto amenísimo y muy importante, 
compuesto de los siguientes trabajos: 
Editoriales; Madruga, por el Dr. Eran-
cisco Domínguez Eoldán; E l radium y 
los diamantes; José E. Triay, por A . 
Pompeyo; Certamen Poético de Cuba 
y América; Lecciones de la guerra ruso-
japonesa; Lágrimas y Plores, por Fran-
cisco Cobas: E l Dr. Bernardo Moas, 
por el Dr. E. García Mon; Humos Ha-
banos, por Jesús Castellanos; De los 
nuestros, por Eamón Hernández Pór-
tela; Colegio de Periodismo, por Josepli 
Politzer; La Crónica, por Marco Luís; 
Gacetillas. 
Grabados: Vista general de Madru-
ga; Plaza de Madruga; José E. Triay; 
Globo de guerra usado por los japone-
ses para reconocimientos; Soldados ja-
poneses observando los movimientos 
del enemigo; Dr. Bernardo Moas; Vis-
tas de Madruga (ocho grábanos) ; A l -
bum de damas: señorita Clotilde Ra-
mos; Mario Muñoz Bustamante. 
No puede pedirse más profusión de 
grabados, n i más selecto material. 
Recomendamos eficazmente número 
tan precioso, que enaltece al periodismo 
ilustrado de Cuba. 
El ejemplar de la estimada revista se 
expende á diez centavos plata. 
La suscripción memmal de Cuba y 
América con derecho á una preciosa re-
vista de modas y pasatiempos, es de 
ochenta centavos plata. 
E l F iguro 
El soberbio número de esta solicita-
da y prestigiosa revista, correspondien-
te al día de hoy, trae los notabilísimos 
originales que siguen: 
Cubierta á dos tintas, sepia y crema, 
con un bello retrato de la elegante da-
ma Dulce María Pérez Kicart de Sán-
chez Fuentes-
Primera página, con otro espléndido 
retrato de la recién fallecida señora 
Foxá de Arellano, cuando era joven; 
copia de un gran retrato de Falmoreli, 
que posee la Condesita de Loreío, so-
brina de aquella señora. 
LTn art ículo magistral y de interés l i -
terario señaladísimo, de nuestro Enri-
que Pifieyro, sobre Saint Bcuve y su 
célebre "Libro de amor," En el d i á -
fano y pulido texto se intercala un re-
trato del insigne crítico francés y una 
medalla comnemorativa de su centena-
rio. Eá una firma la de Piñeyro queda 
honor á Cuba y á El Fhcaro. 
Vistas del banquete ofrecido en Sa-
gua á Mr. Perú; ou, al dejar la admi-
nistración de ios ferrocarriles, con un 
suelto en que se describe nqiml acto. 
Información amenísima clti poeta au-
sente y querido César Canalejo, de la 
excursión científica que hizo á Sancti 
Spiritus el Dr. Moníané, acompañado 
de! Dr. Cuervo. Se ilustra con seis gra-
bados preciosos. 
Notas bibliográficas sobre impresos 
de actualidad. 
Una página encantadoramente triste: 
contiene una poesía inspiradísima de 
Pichardo, t i lnlada "Coneolación" y 
dedicada ai señor Sanguily en la muer-
te de su hijo Mario, cuyo retrato mag-
nífico aparece decorando la plan». Son 
de los más sentidos, elevados y filosófi-
cos versos de nuestro ilustre y laureado 
poeta; ofrenda la mejor que podría con-
sagrarse al horrible duelo del inconso-
ble tribuno. 
XJu gran atractivo para los poetas: 
un nuevo Certamen qne abre en E l Fi-
guro la Coinisión Organizadora do la 
estátua á Mari í para premiar con Cien 
peso» oro la mejor poesía al apóstol de 
la revolución. Se publican las bases de 
este patr iót ico concurso. 
Dos de las páginas, dedicadas á las 
oficinas del cable con profusas ilustra-
ciones y un artículo adFioc de Márquez 
Sterling, coiuo suyo. Cierra un autó-
grafo inédito muy lindo de Jnan de 
Dios Pcza. 
Una visita de la ' 'Asociación de la 
Prensa" á la Vi ta l iani y Duse, cuando 
se hallaban en Triscornia, con una ine-
fable Crónica Sen rime nial de Urbach y 
varias fotografías excelentes de Santa 
Coloma. A l fina!, *'Exalaciones" dul-
císimas de Carbcnell, pensando en 
ella... 
Cuatro píiginas se consagran á la 
Crónica de Foníunills, en las que se 
publican los retratos del matrimonio 
Culraell-Chase, la Directiva del Club 
de Automóviles, directora de las p r ó -
ximas carreras; instantáneas de la fies-
tas de la n iña Sell y Guzmán; el retra-
to de Fajardo Ortiz { E l Cautivo) recién 
fallecido; el joven Luis Rabell en su 
nuevo automóvil; la Comisión de seño-
ras y señoritas de Cienfuegos que orga-
nizan el baile de la "Asociación de la 
Prensa"; niñas, «Se, &. Una miscelánea 
de todo lo palpitante. 
Reparte con su puntualidad, E l F í -
garo, la prima del "Eco de la Moda," 
cada vez más útil para ias familias. 
Y cada día aumenta la suscripción, ya 
extraordinaria, de El Fígaro, en Obis-
po 62, donde están EUS visitadas ofi-
cinas. 
Servicio de la Prenea Asociada 
1 DE ' H O Y 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
San Feter&burgo, Enero 30.-iS\ d ía 
de ayer ha . transcurrido aquí con 
mucha quietud; esíta m a ñ a n a el t r a -
bajo ha sido reanudado en varios ta-
lleres y fábr icas de j é n e r o s . 
NUEVOS DISTURBIOS. 
E n Varsovia se han reanudado los 
desó rdenes , y el populacho saqueó 
ayer algunos establecimientos, por 
cuyo motivo hubo varias colisiones 
entre las tropas y los alborotadores. 
DIPLOMATICOS PISOTEADOS 
Dicese que en las cargas que dieron 
los húsares para flispersar íi los amo-
tinados, fueron derribados al suelo 
y pisoteados, varios empleados del 
Consuíat lo de la Gran B r e t a ñ a . 
M O V I M I E N T O D O M I N A D O . 
H a quedado restablecido boy el or-
den en Varsovia, y reina en dicha 
ciudad una t ranqui l idad relativa, no 
obstante continuar la Imelga y estar 
completamente paralizado el tráfico. 
OPORTUNO TEMPORAL. 
En Moscow no se alteró el orden 
ayer, debido, principalmente, á un 
violento temporal de nieve que se 
desató sobre la referida ciudad. 
JEFE D E P O L I C I A ASESINADO. 
Ha sido asesinado el p r í n c i p e Gd-
ríeliy, jefe de policía de Ba tum. 
A V A N C E DETENIDO. 
E l general Sakaroff, jefe de Estado 
Mayor del e jérc i to ruso en la Man-
churia, reconoce oficialmente que las 
fnerzas del general K u r o p a t k í n lian 
evacuado á Sandapas, y como el go-
bierno ha suprimido la t r ansmis ión 
do los telegramas de la prensa, se i n -
terpreta esta medida como un fraca-
so del movimiento ofensivo de los 
rusos, y se fortalece la creencia de 
que dicho movimiento fué emprendi-
do con el ün ico objeto de distraer la 
utención púb l i ca de los graves acon-
tecí tnientos que se es tán desenvol-
viendo en in te r ior del imperio. 
A C U S A C I O N D E N E G L I G E N C I A 
L.a Comisión encargada de mves t í -
gur en el asunto de la descarga de 
metralla hecha sobre la famida i m -
perial y SÍI séqui to , después de la ce-
remonia de la bend ic ión de las aguas 
del r io Neva*, ei día lí> del actual, ha 
dado su informe, y formula contra el 
teniente Kurzoíf , que mandaba la 
b a t e r í a de donde p a r t i ó la descarga, 
nna formal acusac ión de negligencia 
en el cunipl imienlo de su deber. 
Sb C Z á R COHIBIDO 
IMccse que el Czar es tá completa-
mente sometido á la inflúencia del 
Gran duque Sergio, qne se considera 
como el p r inc ipa l jefe de los reaccio-
narios. 
E L P A D R E GOPON 
Anúnc ia se que el padre Gopon ha 
logrado ponerse en salvo,y que se en-
cuentra hoy en Efatokolmo. 
M O V I M I E N T O FRACASADO 
Tokio, Z:ÍÍ« /O Con fecha 29, i n -
forma ei Cuartel general del general 
K n r o k í , q n e ha fracasado por comple-
to la tenta t iva que hicieron los rusos 
para envolver su ala izquierda. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 50.—El precio del 
azúcar de remolacha ha retrocedido 
hoy á lO. l iSr í . 
N U E V A S MANIFESTACIONES 
Roma, Enero 30.—Ayer hubo en 
las principales ciudades italianas nue-
vas manifestaciones populares, para 
protestar c o n t r a las pretendidas 
c rueldades del gobierno ruso. 
DERROTA D E L GOBIERNO 
Buda-Fest, Enero SO.—Se confir-
ma que el gobierno ha sido derrotado 
en las elecciones generales que aca-
ban do verificarse en H u n g r í a . 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
San Fetersbnrgo, Enero 30.-—TA 
agregado mi l i t a r á la Legación de I n -
glaterra, ha salido para Varsovia :on 
objeto de averiguar los motivos del 
ataque que sufrieron en dicha ciudad 
el Cónsul y Vice cónsul de su nación. 
DOS COMBATES. 
Toldo, Enero 30.-11* cesado la ac-
t iv idad de los rusos sobre el ala iz-
quierda de los j a p o n é s e s después de 
los combates que se l ibraron en Chien 
Cbe-Paoh y Hei-Chou-Tai ,en los cua-
les ios japoneses fueron victoriosos, 
ascendiendo sus bíyas á 5,000 y las 
de los rusos á 10,000. 
V E N T A D E VALORES 
E l sábado 28, se vendieron en la 
Rolsa de Valores de Nevr York 702,400 
bonos y acciones de las priaelpales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
MERGABO MONETARIO 
Plfttaespaacia.... de 78% fe 79X V. 
¿85 
LA COLONIA E8PAÍLA 
D E C A M A J U A N l 
Para regir los destinos de la Sociedad 
Unión Española de Camajnaní como 
Centro representativo de la Colonia 
Española en aqnel pueblo, fueron ele-
gidos en Junta General celebrada el 15 
del corriente, los señores siguientes que 
constituyen la Directiva durante el año 
actual: 
Presidentes honorarios: Sr. Cónsul de 
España en Santa Clara, don Francisco 
de la Torre. 
Presidente electivo: Dr. Juan B. Her-
nández. 
Vicepresidente: don Baldomero Ro-
dríguez. 
Tesorero: don Manuel Francos Gar-
cía . 
Vicetesorero: don Eusebio Rodrí- , 
f 
gnez. 
Secretario Juan Mederos Lo -





Bibliotecario: D. Ricardo González. 
Vocales; D. José Lavandera Crur, 
D. Basilio Cuétara Rodríguez, D. Ra-
món Fernández, D. Casto Palacios Pe-
reda, D. Josó Sánchez Orovio, D. Juan 
Socorro Cruz, D. Luís Prieto Junco, 
D. Antonio Amor, D. Ramón Gonzal-
vo Carpi y D. José García del Barco. 
Suplentes: D. Emeterio González, D. 
Jesús Pifíera, D. Ramón Alvarez Pen-




ÍBAK fmici n m m . (MRSOS J PAQCETIS 
D É P I C A D ÜKA 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
CLARA 7. SANTA 
C 150 
-HABANA 
d 23 I M 16E 
do 88 4 8  V . 
de 5 á V. 
de 108% A 108% P. 
de 36% á 87 P. 
OaMmlla 
Bi l l ' tes B. Espa-
ñol 
Oro amor icano 
contra español. 
Oro ame?, co rtra 
plata española. 
Oeutenea fe 6.67 plata. 
En caatiáades.. á 6.68 plata. 
Luises á 6,32 plata. 
E n cantidades., fe 5.38 plata. 
E l peso «jnericRr j 
ao en plata ea- ¡ de 1-36% fe 1-37 V . 
pafioía... ) 
Habana. Enero 30 de 15̂ 05. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Antonio López 
salió de Puerto Rico con dirección fe este 
puerto á las siete de la mañana del do-
mingo 29. 
VAPOR CUBANO 
Hoy, d las diez de la mañana, entró en 
puerto el nuevo vapor cubano Regina, 
procedente de Ardrossan (Glasgow), con 
cargamento de carbón. 
Su porte es de 1.155 toneladas brutas y 
669 netas. 
Está tripulado por 19 individuos. 
Este buque viene al mando de su capi-
tán Mr. Fretwurst, antiguo capitán del 
vapor alemíin Margaretlia. 
El Regina ha sido construido en los as-
tilleros de Glasgow. 
Es el primer buque que, abanderado de 
cubano, fce ha construido en los Estados 
Unidos. 
Son sus cons'jgnatarios en esta plaza los 
señores R. Truffin y Compañía. 
El cargamento que ha traído el Regina 
es de 861 toneladas de carbón de piedra. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español llegó el sábado 4 
San Jnan de Puerto Rico, procedente de 
Barcelona y escalas. 
E L CORBY CASTLE 
Con carga general entró en puerto en 
la tarde del sábado el vapor inglós Corby 
Casüe. 
E L M O B I L A 
El domingo entró en puerto proceden-
te de Sagua, el vapor cubano Mobila, coa 
cargarnenío do azúcar de tránsito. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor c-nañol de este nombre entró 
en puerto el domingo procedente de Ve-
racrúz, con carga y pasajeros. 
E L GU8SIE 
Esta mañana fondeó en bahía el vapof 
americano Uussie, con carga y pasajeros. 
E L J A M A I C A N 
Para Nueva Orleans salió el vapor in-
glés Jamaican. 
CORREO DE E S P A Ñ A 
Esta tarde saldrá para Barcelona y es-
calas, vía Nueva York, el vapor correo 
español Manuel Qdvo. 
E L M I A M A C 
Para Cienfuegos salió el domingo el 
vapor inglés Miauiuc, en lastre. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía Dramát ica Italiana de la emi-
nente ac t r i i I tal ia Vitaliani.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Cinema-
tógrafo Lumiére .—Función por tan-
das—A las ocho y cuarto y á las nueve 
y cuarto.- Los domingos, matinóes. 
TEATRO ALBISÜ,—A las ocho y diez: 
E l palco del Real—A las nueve y diez: 
Los picaros celos—A las diez y diez: 
Abanicos y Panderetas. 
TEATRO ALHAMBHA.—Alas 8 y 15: 
Intrigas del bobo—A las 9'15: Búffalo 
Expositión—A las 10'15: Una para tres. 
COMUNICADOS-
S I M P Á T I C A S BODAS 
En .la noche del 28 del corrientes mes 
de Enero, tuvo efecto en la parroquia del 
Monserrate, la boda de la señorita Tere-
sita Alvarez Marles, con el conocido joven 
del comercio de tsta plaza señor Juan Vá-
rela y Grande. 
^Bella y gentil la novia, parecía más be-
lla con los simbólicos atavíos. 
El peinado de la novia fuó hecho por Ift 
inteligente Julia Sánchez. 
El templo estaba espléndidamente ilu-
minado, haciendo resaltar más su esplen-
dor el sinnúmero de bollas damas que in-
vadían la nave del templo. 
Fueron padrinos de la desposada lo* 
padres de la encantadora Teresita, seflof 
Rosendo Alvarez Palacio y su distingui-
da esposa Regina Marlés de Alvarez. 
Damas de honor las bellas señoritas 
Marta Teresa Alvarez y Rogolia Ríos. 
Testigos: los señores Vicente Cicurra y 
José Marlés. 
Fueron tantos los caballeros que asis-
tieron que no es posible recordar sus nom-
bres. 
Después de terminada la ceremonia, 
pasamos los invitados á la casa de los pa-
dres de la novia, donde fuimos obsequia-
dos con dulces, licores y champagne. 
El servicio estuvo á cargo del café " E l 
Paraieo." 
Les deseamos interminable luna do 
miel. 1301 1-80 
De Idiomas, Taquigrafía, Meccusografía y Telojrrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . ©ORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
. .?n l^0 ct,atro meses se pueden adquirir en esta Acad'SStfta, los oeuoalmlantoi de la AxIÉ» 
no ética Mercantil y Tenedur la de de Libros. 
Clases de 8 déla m añana á 9>¿ la nocke, SSS 26t- 7 B 
VENTAS EPECTUADAS HOY 
Aimactn: 
29 pp. vino Torregrosa |66-00 pp, 
30 c. vino Kioja Torregrosa-i4i2 |4-50 o 
18 c. vino Adrolt Imbort $11-00 c. 
30 c. chocolate M. López;>30-00 q. 
50 c. Queso Patapvás H. H. $26 00 q. 
loO c. Peras Berfon *5-50 q. 
50 c. Rceituius blla^, Flor Sevillana |7-75o. 
100 Ja mor, f - gStJegiS írrita, de 22 }hs, f21 q. 
400 la. id. María Ja:>.b 8 Ibe. Sl-45 lula. 
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El Central Covadonga 
1 i 
L A F I N C A Y C A R E E Ñ O 
Eutre loa nobles hijos del trabajo, 
que ban traído á esta tierra, hermosa y 
hospitalaria como ninguna en el mun-
do, su inteligencia clara, sus felices 
iniciativas y sus grandes energías, y 
que luchando contra los obstáculos que 
salen al paso para detener toda volun-
tad decidida, logran vencerlos y ganan 
en la partida, figura dignamente don 
Manuel Carrefío, á quien deberá la r i -
ca comarca de Cienfuegos un nuevo 
factor de riqueza y prosperidad, deno-
minado Central "Covadonga". Tres 
años hace que el lugar en que se ha 
levantado la nueva finca azucarera y 
los extensos campos de caña que en po-
derosa extensión lo rodean, era un bos 
que impenetrable, donde crecía princi-
palmente la palma cana, símbolo de 
esterilidad de la tierra. 
í ío muy de acuerdo con esta teoría 
el señor Carreño, adquirió esos terre-
nos, comenzó los desmontes, fijóse en 
el lugar que debía ocupar la gran fá-
brica azucarera, y comenzó los trabajos 
alternativamente, de siembra de caña 
en e! terreno desmontado, do tendido 
de una línea férrea en los cuatro kiló-
metros que distan desde el paradero de 
"Car roño" , en la línea de Cárdenas, 
hasta el lugar en que debía construirse 
y se ha construido la finca. Y como sa-
be don Manuel Carrefío que el agua es 
el primer elemento de vida para todas 
las empresas, la buscó y encontró, abrió 
un pozo, llevó un gran tanque de hie-
rro, adquirió un molino de viento, y 
además, un donqui, y pobló de cañe-
j íns todos los alrededores, destinados á 
la casa de imíqirinas y á todas, absolu-
tamente todiis las casas que debían ro-
dear esta. 
El lugar en que se asienta el gran 
Central "Covadonga" dista 40 "kilóme-
tros de Cienfuegos, de cuyo Ayunta-
miento es tributario, y se va á él, hoy 
por hoy, por la línea de Cúrdenas. 
Pentro de poco, la ''Cuba Central Com-
pany"' habrá construido una nueva lí-
nea desdo la Agm-da á Cienfuegos, por 
la cual podrán, cuando le convenga, i r 
los frutos de eota línea á la Perla del 
Sur, sino quiere enviarlos á Cárdenas. 
Tiene el Central ''Covadonga" un 
área tío cultivo de 528 caballerías de 
tierra, en su mayoría de monte, entre 
las que se encuentran repartidas en 
colonias unas 159; ?a de éstas hay más 
de 80 sembradas de caña, que rendirán 
este año unos 8 millones de arrobas, 
equivalentes á 70,000 sacos. Pero no 
BOU esas las únicas que llevarán la ca-
fia á "Covadonga" para que la rica 
planta sacarina se convierta en el pre-
ciado dulce que ha hecho de Cuba un 
emporio de riqueza. Hay, además, di-
versas colonias de particulares, entre 
las que se cuentan "Guanal Grande,,, 
de Don Manuel Antón liecio de Mora-
Jes, la de Don Eduardo Ferrer y Pica-
bia y otras, que en junto dan otros 8 
millones. Por manera que el "Cova-
donga", sin acudir á otras zonas para 
transportar caña á la suya, y haciendo 
nso solamente de carretas y sus líneas 
•particulares, puede hacer—y probable-
mente hará dentro de un par de años — 
más de 200,000 sacos de azácar. 
Sus campos son frondosos, como 
nuevos, y su rendimiento var ía entre 
80 y 120,000 arrobas de caña por ca-
ballería. En el cnltivo se sigue el viejo 
sistema y el sistema novísimo de Zayas, 
He visto cañas cultivadas por este úl-
timo, que son notables, no menos que 
por su tamaño, por su grueso. 
Como desde un principio se dedicó 
á las faenas de desmonte y cultivo un 
ejército de trabajadores, antes do sen-
tar el primer atravesaño para la casa 
de máquinas, construyénrense nume-
rosos edificios: más de 40 hay en los 
alrededores del ingenio, y la mitad, 
por lo menos, se bailan tiradas á cor-
del y formando un cuadiado en cuyo 
centro se encuentra la finca. Todas son 
grandes, y poseen sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina y retrete; todas 
estáir provistas de llave de agua, que 
la proporcionan en abundancia, y tie-
nen al frente un j a rd ín cercado, y al 
fondo ámplio espacio para siembra de 
árboles frutales, conuco para cría de 
animales y un trozo para huerta. Por-
que quiere Don Manuel Carroño que 
tengan sus trabajadores consigo á sus 
familias y que amen las flores, la huer-
ta y la crianza, que así vivirán más 
Baüsfechas y felices. 
Entre esas casas que forman el mar-
co del Central se encuentran la esta-
ción de Correos y Telégrafo, la de la 
Guardia Rural, el Colegio, la Tienda 
Cun verdadero almacén do víveres, que 
como las grandes tiendas de campo, 
posee géneros, loza, ferretería, som-
breros, etc., etc.. la Panadería , la Bo-
tica, la Carnicería, la Fru ter ía , ei Café 
para desayuno de los que salen al tra-
bajo, la Barbería, y por último, el Ba-
rracón, para más de 200 personas, ca-
da una de las cuales disfruta de dos 
cuartos. 
Hay asimismo, en torno del ingenio 
y saliéndose de esas casas para hallar-
se más cerca de la de Máquinas, Sie-
rra de maderas movida al vapor, He-
rrería, Taller de conatrocciouos mecá-
nicas. Taller para la construcción de 
carros, éste de hierro, al igual que la 
casa de Máquinas. 
La Casa de Vivienda para el Sr. Ca-
rroño y su excelente y amabil ís ima fa-
milia no se ha construido aún. Se cons-
truirá cuando termine la presente za-
fra, y estará terminada antes que em-
piece la próxima. El Sr. Carreño t i e -
ne ea su poder los planos, hechos con 
arreglo á sus indicaciones. Ya está es-
cogido el sitio. Tendrá amplio j a rd ín 
al frente y en la parte posterior, huer-
tas y grandes siembras de árboles fru-
tales. En ese lugar hay sembrados ya 
gran número de melocotoneros y pera-
les, mangos, anones, mameyes, guaná-
banas, zapotes, pinas y otros frutales 
del país. 
n 
E L C ENTE A L ' 'CO Y A D O N G A' í. 
El ingenio, propiamente dicho, se ha 
construido en muy corto tiempo, y to-
davía se trabaja en él bajo la dirección 
del joven é infatigable ingeniero Don 
Alejo Carreño, hijo del perseverante 
dueño de la finca, qne tiene la fortuna 
do verse rodeado de una familia mode-
lo, que alegra su vida y la llena de in-
contables satisfacciones. 
Trazada la planta, empezaron á lle-
gar, en Octubre del año próximo pasa-
do, las primeras máquinas. Entre és-
tas, una máquina de moler, de tres po-
tentes trapiches, y una desmenuzadora 
sistema "Com", fabricada por The 
Faltón Iron Works, que es la que hoy 
funciona. Hay otras tres máquinas ins-
talándose, que no funcionarán hasta 
mediados de Marzo. 
También existe funcionando: un t r i -
ple efecto francés, de Cail, un tacho de 
punto y otros que so están instalando, 
una batería de seis calderas multi tu-
bulares, con sus correspondientes hor-
nos, una batería de ocho cristalizado-
ras, otra de seis defecadoras y una de 
ocho centrífugas, t ra ídas de la fábrica 
de Sudenberg, de Alemania. 
Todo eso conjunto de máquinas, que 
asombran á quien las ve funcionar, se 
halla cobijado y encerrado en una 
casa de hierro de 90 piés de altura, fa-
bricada por la American Bridge Com-
pany. Hay una grúa de 20 toneladas 
de capacidad, que recorre una do las 
baterías de máquinas. 
La altara de la casa ha permitido 
realizar una instalación moderna, como 
creo no existe otra igual en este país, 
y en la cual, desde que sale el guarapo 
del trapiche, la bomba lo eleva á la 
defecación, continúa al aparato de t r i 
pie efecto, del que pasa á los tachos de 
punto y de allí á las cristalizadoras, de 
éstas á las centrífugas y después al sa-
co por su propio descenso. 
Alimentan la máquina que pone en 
movimiento esta colosal y complicada 
instalación, cuatro hornos, con sus co 
rrespoudientes chimeneas, calentados 
por el bagazo, que ha dejado entre las 
formidables mazas del trapiche la úl 
tima gota del l íquido que encerraba 
en sus células. 
Excusado es decir que hay para el 
gobierno de estas maquinas y de tadas 
las operaciones, maquinista, químico, 
maestro de azácar . capataces, etc.; pe-
ro que todos obedecen á la voz y las 
órdenes del que es alma del gran cen 
tral "Covadonga", el ingeniero don 
Alejo Carreño y Sardiñas. 
I I I 
A L ROMPER L A M O L I E N D A . 
En tiempos de los que ya no va que-
dando más que el recuerdo, era una 
> El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
eí cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
lie 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su r iqueza, 
exuberancia y coicr 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto m á s se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. AVES y Ca.. Lowell, Mâ e.. B. U. A, 
De charol. De colores rosa, azul, blanco, punsé, 
charol y cabritilla blanca, amarillos, etc., etc. 
del afamado fabricante M E R R i A M 
EN SUS P E L E T E R I A S 
fiosta herracaa y s impática la del co-
mienzo de la zafra en los ingenios de 
Cuba. Marchaban algunos días antes 
de romper la molienda, con el propie-
tario de la finca y sus familiaies, nu-
merosas familias amigas, y todo era 
fiesta y animación en la finca. Recuer-
do que el Conde de Casa Moré fletaba 
un tren para llevar al central "Merce-
ditas"—nombre de su bondadosa y ca-
ritativa compañera. Doña Mercedes 
Ajuria,—en la jurisdicción de Sagua, 
innumerables personas de su amistad, 
que eran allí tratadas á cuerpo de rey. 
Y aunque todavía hay dueños de inge-
nio que perpetúan esa tradición, son 
los menos, y ya romper la molienda 
de un ingenio no significa más que el 
principio do las operaciones de la fa-
bricación del azúcar. Hay que ganar 
tiempo, y no se puede ser muy derro-
chador, porque por un lado la ava-
lancha asoladora de la guerra, des-
truyendo muchas fincas, y por otro, 
la baja en el precio del azúcar, amén 
de la abolición de la esclavitud, ha qui-
tado á los hacendados gran parte de su 
fastuosidad y los ha hecho entrar en 
senda provechosa de economías. 
JSTO faltan, empero, quienes saben 
emplear su dinero, sin escatimar gas-
tos, y ahí está D. Eamón Pelayo de-
mostrándolo en numerosos actos. Como 
él piensa también D. Manuel Carreño, 
y de ahí que invitase á amigos suyos 
muy queridos al acto de romper la mo-
lienda en el central "Covadonga". Pe-
ro como esta finca no sólo empegaba la 
zafra, y su dueño y toda la familia son 
perseverantes católicos, de aquí que 
ante todo quiso que la Iglesia dispensase 
sus bendiciones sobre esa casa, en la que 
emprende un negocio que si no es nue-
vo para ól, que ya posee otro ingenio, 
lo resulta por serlo en colosal escala. 
Vino, pues, á la fince, desde Aguada 
de Pasajeros ei R. P. Donaciano Bru-
neíiére, dominico francés, que desempe-
ña aquel curato, acompañado de otro 
sacerdote de la misma orden, con obje 
to de bendecir la finca. Efectuóse este 
acto religioso, con la mayor solemni-
dad, en la tarde del miércoles 25, y 
fué apadrinado por los hijos del señor 
Carreño, señorita María Felicia, doc-
tora en Earmaeia de la Universidad 
Central de Madrid, y señor don Alejo, 
ingeniero industrial, jQuiénes con más 
títulos podrían apadrinar esa casa que 
aquéllos, quecon su amant ís ima madre, 
la señora doña Eulalia Sardina, y sus 
hermanos Manuela, Manuel y Fortuna-
to, constituyen la adorada familia del 
hombre honrado é infatigable, qne con 
tanto entusiasmo y fe, ha acometido la 
empresa colosal de erigir esa gran finca 
azucarera. 
Fué presenciado el acto por diversas 
familias amigas de los esposos Carreño 
y sus hijos, entre ellas la esposa del 
primer Vicepresidente del Senado, don 
Domingo Méndez Capote, señora doña 
María Chaple, y sus bellas y amables 
cuanto discretas hermanas, señoritas 
Amelia y Pita María Chaple, el comer-
ciante y propietario en Cárdenas señor 
don José Arrechavala, su esposa la 
señora doña Carmen Mendoza y su en-
cantadora hija la señorita Mercedes, 
el Ldo. don José A . Simpson, el señor 
Andrado, y otras muchas personas cu-
yos nombres no ho podido retener en 
la memoria, contándose, además, entro 
los concurrentes, casi todos los colonos, 
y todos los empleados y operarios del 
"Covadonga." 
Por la noche efectuóse un gran ban-
quete en la que sirve de casa-vivienda 
á la familia del señor Carreño, y en 
él, servido el champagne, se pronun-
ciaron cariñosos y expresivos brindis 
por el señor Méndez Capote y otros 
comensales. 
Y en la mañana del 26 llegó el mo-
mento ansiado de qne el nuevo central 
rompiese la molienda. Un número con-
siderable de carretas agrupábanse en 
torno de la cama de madera destinada 
á subir la carga de aquéllas hasta el 
trapiche. Antes que los trabajadores des-
ocupasen aquellas carretas que han de 
dar el primer fruto del "Covadonga", 
acercáronse á la que estaba más próxima 
las señoras de Carreño, Méndez Capote 
y Arrechavala, las señoritas Carreño, 
Arrechavala y Chaple, y todos los invi -
tados, y la desocuparon, arrojando bra-
zadas de caña sobre el conductor: silba 
el pito con agudo sonido, echa á andar 
el conductor, llega la caña á la desme-
na zadora, pasa á los trapiches, y co-
mienza á caer el líquido, que á poco es 
elevada hasta los tachos. Momentos 
después, todos saboreaban el rico gua-
rapo. 
Una nota final del acto. La primera 
caña molida pertenecía á una colonia 
\ del señor Carreño y á la perteneciente 
al j a rd ín del panadero de la finca, don 
Segundo Sacramento. 
I V . 
FIESTAS Y FRIOS 
Dos días duraron las fiestas en la casa 
morada de la familia Carreño, fiestas 
animadas por la gracia, el ingenio y la 
genial franqueza de las señoritas Cha-
ple, Arrechavala y Carroño. Bailes, 
cantos, charla animadísima, juegos so-
cial -s; de todo hubo; Manuela Carroño 
y Mercenes Arrechavala bailaron sevi-
llanas y jotas, calce wall y two steep, 
danzas, valses y polkas, en los que to-
maron parte también Amelia y Rita 
María Chaple y María Felicia Carreño, 
que siempre compladeute, ocupó más 
que ninguna otra, el piano, tocando 
como una consumada profesora. Por 
bailar, un periodista muy amigo mío 
bailó con la señora de Méndez Capote 
el zapateo cubano; ¡él, que no baila ni 
un danzón! 
Es verdad que el baile se hacía una 
necesidad imperiosa para dar circu-
lación á la sangre, porque soplaba un 
I viento y hacía un frío.. . . que ni en Ru-
sia. Tortas y pan pintado fué el de la 
Rabana comparado con el que se ex-
perimentaba allí. A las dos de la ma-
drugada del día 27 tuvo el joven doc-
tor en Farmacia don José A . Simpson 
curiosidad de ver los grados que mar-
caba le termómetro dentro de su habi-
tación, y eran: ¡3X sobre 0! Fuera, la 
temperatura llegó á.... Así se expli-
ca que al pasar á las dos de la tarde 
de ese día per un platanal que la vís-
pera aparecía verde y lozano, encon-
trásemos sus hojas negras, quemadas, 
como si hubiese pasado por ellas una 
manga de fuego; que el frío también 
quema. 
Pero ¿quién podía quejarse del frío, 
si abrigaba los corazones el calor de la 
amabilidad exquisita y de las atencio-
nes sin cuento de todos los ind iv i -
duos de la excelente familia Carreño? 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
j^ r j f iLOXOB¡r -¿ iL .Xj -
El sábado la compañía ilaliana es-
trenó una comedia titulada Las caram-
holas del amor, que es u ñ a d o las más 
divertidas que hemos visto. Dis t in -
guióse de nna manera extraordinaria 
el señor Duse, haciendo su papel ex-
tremadamente cómico y el público aplau 
dio muchas de sus escenas. También 
fué aplaudido el actor Perrini. 
Ayer, domingo, repitióse Kean por 
la tarde; y á la noche se puso en es-
cena el imponente drama La morte ci-
vile, en la que demostró el señor Duse 
la maravillosa ductilidad de sus facul-
tades escénicas. 
El público le admiró con verdadera 
conmoción y esta vez como todas se 
ha podido ver que el señor Duse es un 
actor digno de acompañar á su esposa 
la eminente señora Vi ta l iani . 
Anoche seguía enferma la gran ac-
triz. No sabemos si mañana, martes, po-
drá representar en el teatro. Hacemos 
votos para bien de ella y del arte, por-
que pronto se restablezca. 
P. G IR ALT. 
E L P A L C O D E L H E A L 
Celso Lucio, el excolaborador de 
Carlos Arniches en tantas donosas 
obra del género chico, y Enrique Gar-
ría Alvarez, autor también de gracia 
ingénita, ¿qué podían dar de sí en su 
unión literaria, para el madri leño 
teatro de Lara? U n juguete en que la 
risa quedase helada en los labios como 
si el frío de éstos días—solo recordado 
en Cuba por quien tuvo uso de razón y 
vivió en las provincias de Matanzas y 
las Villas la íToche Buena de 1856—se 
hubiese acentuado una miajita más. Y 
así resultó á cuantos, en la noche del 
sábado y desde cualquier localidad del 
veterano Albisu, quisieron presenciar 
lo que iba á ocurrir en E l palco del 
Real. 
Y es que siendo el juguete una suce-
sión de chistes oportunísimos, derra-
mados dentro de una acción archicómi-
ca, subió de punto su gracia al ser 
interpretado deliciosamente por el in-
cansable Villarreal , Paca Biot, José 
Piquer, Carmen Duatto, Peuro Tapias, 
Teresa Millanes y Amada Morales. 
3ros i i a n p e d i d o q u e l e s r e g a l e m o s u n a b o t e l l a d e L i q u o z o n e d e 50 c e n t a v o s o r o . 
Ofrecernos comprar la primera botella 
de Liquozoae, y dársela gratis á todo pa-
ciente qire nos la pida. Y hemos gastado 
tníls de un millón de dollars en anunciar 
y cumplir este ofrecimiento. Nuestro 
objeto ha sido dejar que el Liquozone 
demuestre por sí mismo lo que puede ha-
car. Un ensayo es mejor quo testimo-
nios, moior qne argumentos. Durante el 
primer año ^.800,000 personas han acep-
tado este ofrecimiento. listas personas 
han referido á otras los efectos del Liquo-
zone, y estas otras d otras; dando por re-
sultado que actualmente millones lo 
usan. "Hoy es má.s ompleado, y prescrito 
por los mejores médicos, que ninguna 
otra medicina lo fué jamás. Y sus pro-
pios vecinos—donde quiera que ustod ha-
bite—le podrán referir curaciones hechas 
por el Liquozone. 
No es una medicina 
El Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
de gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
por un proceso qu« requiere ol empleo de 
inmensos aparatos y 14 días de tiempo, 
Este proceso ha sido por m:\s de 20 años 
objeto de constantes estudios científicos y 
químicos. 
El resultado es un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento pa-
ra los nervios y la sangre, lo más esencial 
para usted que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y pu-
rificantes; sin embargo es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla una oferta de 11,000 oro, per ei ger-
men de cualquiera enfermedad quo no 
pueda matar. La razón es que ios gér-
menes son vegetales, y el Liquezone, 
como un exceso da oxígeno, es mortal á 
toda materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido do 
matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmanes es un veneno que 
no puede tomarse interna. Las medici-
nas san casi iueficacos en cualquier en-
fermedad originada por microbios; y 
este es el hecho que da al Liquozone su 
inmenso valor para la hum.uiidad. Y 
este valor ea tan grande, que dospués de 
probar el producto durante dos años por 
medio de módicos y hospitales, compra-
mos por $100,000 los derechos en Améri-
ca y otros países. 
Ení 'ermedadles a i tcróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la naturaleza 
á vencer los gérmenes; pero estos resulta-
dos son indirectos ó inciertos. E l L i -
quozone ios ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, j para siempre. Es-












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfermedades intestinales 
Enfermedades de loa 
Riñónos. 
Rnfertnedades del h ígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedades Cutáneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 




















Todas las enferraedadas que empiezan con 
fiebre, toda inüamación, todo catarro, todas 
las enfermedades contagiosas, todos los resul-
tados de eavenamif uto de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reeonatituyente, consiguiendo lo que 
ninguna dr oga puede hacer. 
Gratis una botella de 
5€> centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probodo autes, sírvase remitirnos este 
cup6n. La mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En justicia á 
si mismo, eírvase aceptar nuestro obso-
quio, pues esto no lo obliga ea modo al-
guno. 
El Liquezone se vende en botellas de 
50 esntavos y $1.00 oro A m . 
Corte este Cupón 
pues este ofrecimiento puede ser que no 
aparezca nuevamente. Llénelo y mánde-
lo á Tiie Liquoíone Companr. 453—4tíá 
Wabash Ave, Chicago, IlL, E . ü. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el 1 Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitairao, gratia, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
10 01. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Ejecución digna de la gracia y el ia-
terés del libro, y que llevará durante 
muchas noches nnmerosa concurrencia 
á Albisu, que se preguntará al salir, 
para castigo de la empresa:—¿Por qué 
no dan entre col y lechuga, un rabaui-
to ú dos de esta verdura cada mes? 
Pues ahí verá usted. 
E. O. 
RáLDO DE M 0 5 
Velada y baile 
La Sociedad del Vedado estuvo el sá-
bado de fiesta, fiesta qne se dividía en 
dos partes, para que tuvieran modo de 
entretenerse los jó venes...y los que sin 
dejar de serlo, ya no se acuerdan de 
Terpsícore y prefieren á Talia. 
La primera parte la componían dos 
piececitas cómicas á cargo de los miem-
bros que forman la sección de Declama-
ción y F i la rmonía de la Sociedad, y la 
segunda: baile por la orquesta de Va-
lenzuela. 
La Directiva de la Sociedad del Ve-
dado no se duerme sobre los laureles 
recogidos en años anteriores, y se pre-
para á dar en el próximo carnaval gran 
número de fiestas que han de ser otros 
tantos éxitos. 
Heraldo del bai lar ín Momo ha veni-
do á ser la fiesta del sábado, pues ya 
muy pronto se celebrará el primer bai-
le do disfraz que ha de inaugurar la 
larga serie de los preparados...que pa-
san de media docena, número á qua 
llegarán pocas de nuestras sociedades, 
como no sea la simpática vivoreña E l 
Progreso. 
Concurrencia selecta y escogida, lle-
naba los amplios salones do la Sociedad 
del Vedado, la cual reía alegremente 
de los chistes numerosísimos que lle-
nan las dos piezas cómicas que se re-
presentaban con notable acierto por los 
I aventajados aficionados que eran sus 
iutérpretes. 
Después, á los acordes de la orques-
ta de Valenzuela, se bailaron muchas 
piezas, cosa que convidaba á hacer lo 
bajo de la temperatura, de quo, ^or 
desgracia, gozamos muy pocas vecas en 
el año. 
No citaremos, por esta vez, nombre 
alguno, pues no queremos incurr i r ea 
omisiones, basta con que digamos que 
no faltaba el encantador grupito de 
preciosas vecinitas de la aris tocrát ica 
barriada, que siempre prestan su con-
curso en todas las fiestas de la Sociedad 
del Vedado, así como también no po-
cas señoritas de la Habana. 
Digna de aplauso es la gestión de la 
Directiva de esa sociedad, y en particu-
lar el muy entusiasta director de la 
misma, el conocido doctor, nuestro 
amigo D. Antonio González Carquejo. 
UN SOCIO FACULTATIVO. 
•mtt» miCilii»' • 
No hav cerveza como la cerveza .LA. 
T K O F I C A L . 
BIBLIOGRAFIA 
Necesidad de una buena distrivuoión é 
inspección de la leche, por el doctor Gon-
zalo Aróstegui. Trabajo presentado y 
leido en la ' 'American Public Healtk 
Ass'' de la Habana. Agradecemos al 
ilustrado médico doctor Aróstegui el 
envío de este notable folleto, del cual 
no hemos de encarecer la importancia, 
porque el asunto lo indica plenamente, 
por tratarse de algo que se relaciona 
con la salud pública. 
AND 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, tendríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
Especiaiidad em novedades. 
C-J¿1 r alt 
S o c i e d a d d e A u x i l i o s d « Co-
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de Cubp . 
Convocatoria.—Por acuerdo del se-
ñor Presidente, ten^o el honor de citar 
á los sañores socios, para la 2" junta 
general ordinaria, conforme ordenan 
los art ículos 30, inciso 9? del 32 y 35 
del Reglamento. La junta comenzará á 
las 8 de la noche del dia 3 de Febrero 
próximo y tendrá lugar en el Casino 
E pañol de esta ciudad. 
Habana, 26 de Enero de 1905.— 
Ei Secretario Contador, A . Antinori. 
1132 lt-30 7m-27 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 24 del Reglaraento, se cita á, los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá, celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1 04 á 1905. 
Habana 27 de Enero de lf»05. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8in-28 
OME ONTE 
Mnorta te s 3e Tinos y productos fialleps y íe otras regiones 
Preferid los vinos déla marca L A VINA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del KIVERO DE AVIA y del NIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras; procedencias. RIO JA MKDOO, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antiguaen su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "S^iLVAT." 
19, LAMPARILLA, 19.-TELEF0N0 NUMERO 480 
alt 4in-4 221-5 Db 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
FQOD 
' L a faci l idad d© arre* 
glas- e! "MELUiTS FCOD" 
es una de susjrnejos'es 
calidades* 
;E1 "MELLIN3S FOOD" pu-
ede ser dosificado y es 
c o n v e n i e n í e , tanto p a r a 
las necesidades de los 
n i ñ o s despecho, como 
p a r a los de edad m á s 
a v a n z a d a . , " 
; Solo se necesita un 
minuto p a r a preparar» 
lo, toda vez, que no hay 
neces idad de cocinar» 
lo. 
j Pida una de nuestras 
muestras , la enyiamos, 
l ibre de gastos. 
McUln'» Food Co. 
G K A N T A L L E R D S T I N T O l i E J U A . 
con todos los adelantos de esi* iudastrli,-TJ 
tifie y limpia toda cl»93 de ropi, tai; :> de ¿id-
ñora como de caballero, dejiaiolas corno nuo, 
vas, se paes? ¿ domxliio & rocojer los eao»ri?o3 
avis&ndo ai Teléfono 630, y ©ata casa caeaia 
con dos suoivrsales para comodidad del puebla, 
Bernaza22, Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los precios arrerlsidos í la fiituación. 
Ten'ente Rey 53, frente í darri. Teléfono)? 
C 121 20t- 3 E 
J E P o l v o c i ó - A . : r ; r o s 5 
Oi l d é r o 
IñL o far» e> es o o gs 
c 53 
I IB FíffiE EXQUISITO Y P E E M A H E R T a 
L e venta en todas lias perfumerías, sede-
rías y F « i m a c i a s de la Isla. 
Lepós i to; Salón Crusellas, Obispo 10T 
taisi esquina á Villegras. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos m casa y endidzar 
(a ¡íche para los niños. 
c i ó @OC3L£* y xo.jaxx'too^ 
D I A R I O M S £ i 4 M A M I M A -Edic ión de ialarde.-E ñero 3 0 de 1905^ 
El BAILE BEL CASINO ALEMiH 
Kotns r á p i d a s . 
% Una vez más ha confirmado el Casino 
Mlemán, con el baile del sábado, el 
prestigio de su historia. 
Baile espléndido. 
Su objeto, como ya todos saben, era 
festejar los natales de Guillermo IT, 
'tomo es costumbre tradicional, desde 
'"en fundación, en tan elegante sociedad. 
\( E l busto del Emperador, en un ex-
tremo de la sala principal, aparecía 
'toronado por una guirnalda de laureles, 
y Llegué cuando el baile estaba en to-
^flo su apogeo. 
i¡: Preludiaba en esos momentos Ja or-
'ijuesta de Torroella un vals y me detu-
ve para saludar á Margarita Mendoza. 
\\ Sentada, en el ángulo de una de las 
galerías, la rodeaba una corte. 
, Corte de encantados, 
i í Después, ante mi vista pasa en tro-
'pcl un mundo de figuritas adorables 
Sfcntre las que acierto á saludar á Mar-
ligarita Adot, Ana María Menocal, An-
¡gelita Echarte, Carmen Aróstegui, Ma-
ría Longa, María Luisa Menocal, M i -
caela Mendoza y Adolüna Viguau, 
ént re otras, todas á cual más encau-
*tadora. 
Veo á Mar gol Vasallo ó Ignacíto Cer-
Víuites, Amelí Moenk y el joven Ce-
láis, Margarita Covín y Manolo Car-
vajal, Coriua Azcúe.y Miguel Angel 
Mendoza y Xena Guilló y el doctor 
Pulgaróu. 
J'lsíá en el baile la señorita Sara Co-
u i l l . 
La gentil y elegante Sarita, que aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, es 
la primera fiesta á que concurre de la 
pe c i e t! a d _ h a b a n e ra. 
Ol ías señoritas, como sucede con to-
das ias tiestas del Canino Alemán, ha-
cían su aparjeión en un baile del gran 
m nudo. 
Euire otras, las señoritas de Scull, 
las dos graciosas y finas hermanas HorJ 
ictisia .v Ma garita. 
. ' l an:bien se presentan esa noche Tdé 
Moré, Panchita Balsinde y Luisa Car-
l ina Párraga. 
M uy bonitas las t res. 
F.'.\ iiVia vuelta por ios salones llevo á 
mi crtj;/i¿£, al azar y eóufú^amente, un ' 
mundo de nombres. 
St-noi iias todas tan distinguidas co-
mo Giaziella Bei nd«'s, Isabel Sola, Jua-
nita Cu.iiiell, }{••• Covín, Teté Ma-
r i giranñ, Orosi;. L i g ras, Estela A l -
tu;'>ari:\, Coiiv'hit, JL>r >Jermaun, Crazie-
11a Ca!;< ¡o, Kva Kcui-jguez Adán, Merce-
des Canillo, Julita Cordovés, Esther 
Piá, María Castro, Gisela Canelo, ,Tu-
W \ yúño?., Mancha Marqués, Ainelia 
T '<vn',)o, María rrorrado, María Teresa 
C .idova, María Iglesia, Mará Caucio, 
J,*.ilieta iglesia, Lolita Eigueras,. Ame-
lia Giusellas, CarrnelinaBicardó, Ama-
dita liedla, Angéliea Vieta, Inés Ma-
ria Piasencia, Adosinda Vega, Irene 
Carrillo, María Luisa Nadal, María 
Eugenia Alyarez de. la Campa, Cecilia 
MiiCa Franca Virginia Benitez, Leonor 
Eíaz, y la gentilísima Cheche Pérez 
Chaumont. 
Angélica Calarraga, preciosa. 
Y como una lior—ílor de gracia y 
delicadeza—la linda Loló Larrea. 
Cu grupo de señoras distinguidas 
brillaba en la íiestu, 
Haré mención, entre otras, de las de 
Losch de Berndes, Enhell de Castells, 
Mendoza <le Aróstegui, Sola de Bern-
des, l íaass de Rasco, Montalvo de 
Mendoza. Aguirre de Longa, I l i lar i ta 
F-jnts, Moen(;k de Ziegler, Moliner de 
Abad, López Muñoz de Lliteras, P lá 
de Moré, Balaguer do Iglesia, Pintó 
de Carrillo, Echarte de Díaz, Ponce de 
Párraga, Echarte de Franca y Eche-
varr ía de Giquel. 
No faltó la Polonaise. 
Imposible i ; asoirée en el Casino Ale-
wán, como la ílfel sábado, sin el clásico 
baile. 
La primera pareja, la que abría la 
marcha al largo, interminable cordón, 
era la señora de Runken y el señor 
Berndes, el caballeroso presidente del 
Casino Alemán. 
Seguía á ésta pareja la que formaban 
ia señora de Berndes y el Ministro de 
Alemania. 
Dirigió la Polonaise el simpático se-
cretario del Casino, Herm. Upmann, 
uno de los más conocidos y más estima-
dos miembros de la colonia germana. 
Fué ese baile, como siempre, la ale-
gría de la noche. 
Noche de las más encantadoras qne 
en fiesta alguna ha brindado la elegan-










Véase aquí el programa. 
Primera parte 
T J a. Nocturno en Sí. Chopin, 
| ü>. Polonesa en La bemol. Chopin. 
Por el profesor pianista señor 
Joaquín Nin . 
TT fa . Elogie. Choptn. 
11 i b . Canto. Fosti. 
Por el profesor cantante señor Eladio 
Chao. 
Segunda parte 
1 Discurso del Dr. Ricardo Dolz, 
al hacer entrega al Dr. González La-
nuza, del t í tulo de Presidente de Ho-
nor. Entrega de éste por el Director y 
el Secretario. 
Conferencia 
TI ' ' A propósito do un problema 
Constitucional en los Estados Unidos" . 
Por el Dr. José A . González Lanuza. 
Empezará á las nueve. 
Ai. -i* 
El JJnibn Chib elegió ayer nueva Di-
reeti va. 
La componen los señores que se ex-
presan á continuación: 
Presidente: Sr. Guillermo de Zaldo. 
Vice-presidente: Sr. Nicolás de Cár-
denas. 
Tesorero: Sr. Angel Cowley. 
Contador: Sr. José R. Villalón. 
Secretario: Sr. Miguel Angel Ca-
bello. • 




Edelberto Farrés . 
Felipe Diaz Alum. 
Federico Torralbas. 
Raoul Navarrete. 
Bibliotecario: Sr. Aniceto Vald iv ia . 
A todos, mi enhorabuena. 
•K 
* * » 
De sport. 
Muy animados los asaltos de ayer, en 
la sala de armas del Casino Españolan-
tre los discípulos del señor Cherem-
baud y los de la Sala-Alonso. 
H é aquí el orden en que se efectua-
ron dichos asaltos: 
1'.' Pareja y Ferreira, florete. 
2 P i e d r a y Arauda, espada. 
3° Tomás y Carsi, sable. 
49 Nogueras y P. Alonso, florete. 
6V Gran y Cardenal, espada. 
6? Merelo y Aranda, id . 
79 Torreira y Cruz, florete. 
89 Piedra y Parejo, espada. 
99 Merelo y Tomás, florete. 
10° Cardenal y P. Alonso, espada, 
t i ? Carsi y Ferreira, sable. 
129 Silva y Nogueiras, florete. 
139 Cruz y Piedra, espada. 
149 Aranda y Tomás, sable. 
159 Grau y P. Alonso, espada. 
El profesor Cherembaud obsequió á 




Muy animados los partidos de ayer, 
en el Cerro, terrenos del Marino. 




y una grata nueva. 
Hablase de otro baile que ofrecerá el 
Casino Alemán, en la segunda quincena 
de Febrero, en celebración de la visita 
á este puerto del crucero Bremen. 
Barco de los mejores de la armada 
alemana. 
^ E . P. 
MIAS INTEBES4 PEíBÍK 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
LA ESTRELLA.ÍAUETICASIÍASI 
K e c l i a c e n i i i i i t a t i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a i««j;< 'a 
Vilaplana, GuerreroyKa. 
da muy distante. En primer lugar Ma-
rianao queda en el ki lómetro 10 de la 
carretera y solo hay dos kilómetros del 
paradero del Ferrocarril á las gradas y 
cualquier coche solo emplea diez minu-
tos en hacer el recorrido. 
Además de los coches y guaguas de 
Marianao habrá carruages y ómnibus 
de la Habana para facilitar el trans-
porte del público. 
E l servicio telefónico frente á la Glo-
rieta, da rá constantemente al público 
noticias de la marcha de los au tomó-
viles por todo el trayecto hasta San 
Cristóbal. 
Hay mucho entusiasmo por presen-
ciar este espectáculo sensacional y com-
pletamente nuevo en Cuba. 
La Prensa tendrá un ámplio local á 
su disposición que se construye al efecto 
la Empresa. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
P O S T - H A B A N E R A S 
El Ateneo abre hoy sus salones para 
la velada en honor del que fué su p r i -
mer presidente, el Dr. González La 
»uza. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
~ m mm DE lOiiES 
Hemos tenido ocasión de ver los dos 
cuerpos de gradas que ha construido la 
Asociación á la entrada del pueblo de 
Arroyo Arenas y es verdaderamente 
notable que en tan poco tiempo se ha-
yan levantado obras de tal importancia 
para ser utilizadas solo nn día. En el 
cuerpo de gradas que queda á la derecha 
de la calzada hay dos hileras de palcos 
separados por un pasillo y detrás hile-
ras de gradas, ámplias, cómodas y d« 
muy fácil acceso. 
Bitas gradas son má» bien una g lo-
rieta, pues todo el edificio quedará ba-
jo techo y van cubiertos de madera 
también los peldaños y escalones de 
modo que las señoras podrán ocupar 
dichos asientos con toda tranquilidad. 
La Aaociacíón ha tenido buen cuidado 
de todo ésto, pues, su deseo principal 
es que rayan allí las familias seguras 
de que tendrán toda clase de como-
didades. 
A l pie de las gradas hay una bonita 
casa de campo que es la vivienda de la 
finca La Violeta, y cuya casa estará de-
dicada exclusivamente á pabellón do 
señoras, y en la que habrá dos criadas 
de servicio. 
Algunas personas tienen la idea de 
que el poblado de Arroyo Arenas que-
E N 
Después de leer los versos hípicos 
que Perico Landeras dedicó al vástago 
de Ur iba r r i y á loa chorizos de la Pruc^ 
tuosa, me encontré sin ánimos para 
leer más. Sin embargo de este apoca-
miento pasajero, tuvealientos para leer 
el programa del J a i - A l a i . Estaba ex-
puesto en el restaurant Casino\ Primer 
partido, á 30, entre blancos y azules. 
Segundo partido, á 30, entro azules y 
blancos. E l dueño del restaurant me 
explicó que los partidos se anunciaban 
así para que resaltara la comparación: 
primero blancos y azules; después la 
viceversa. Y añadió: cuanto á menús, 
ya usté sabe, porque le consta y le cues-
ta, que en el Casino se atan los perros 
con longaniza. 
Merece la pena de reflexionar si le 
conviene á uno ser perro mientras exis-
tan tales amarraduras. 
Menos mal que el primer partido se 
jugó menos bien, porque Escoriaza que 
iba con Ayestarán, de blanco, pifió y 
metió. . . la cesta con extraña alevosía 
en un delantero tan formalito y tan pa-
recido al Mikado en días lunares. 
Ayestarán, jugó bien, y Gárate y Ur-
bieta, que eran los azules, aprovechan-
do el desconcierto de Escoriaza llega-
ron felizmente á la meta. Urbieta, se-
guro y fuerte; Gárate, ó Jarate, como 
le dicen, admirable. Bonito sobrino 
le salió á Machín—salvo—eso siempre 
—las narices. 
Después del triunfo de los azules se 
llevaron la primera quiniela dupla 
I r ú n y Machín. Valiente tío el que le 
salió á Gárate. 
Y valientes tíos los que nos salieron 
en el segundo partido en figuras de 
Eloy y Trecet, que j ugaron de blanco, 
contra I r ú n y Navarrete, azules. 
La primera decena se jugó con un 
peloteo tonto, como si las pelotas fue-
ran melones, y la ventaja se acusaba 
por los blancos al extremo de darse 10 
á 4. Después, por una de esas volte 
retas, propias de fin de mes, Trecet, el 
gran Trecet, desfalleció, permitiendo 
que los azules le sacasen una ventaja 
cómica, risible. Eloy intentó sacar 
avante el partido, pero se enfurruñó, 
se enojó, y lo pagó con las pelotas. E l 
público, que no quería la taza de caldo 
que le daba Trecet, tuvo que tomarse 
la taza y media que le propinó Eloy. 
Con lo cual el partido quedó hecho ta-
cos y en manos de Navarrete y de I rún , 
quienes al verse sin enemigos se afina-
ron, lo que no habían afinado al prin-
cipio, y ganaron de calle. 
Esto de tener que repartir censuras 
todos los días, ea enojoso, sobre todo 
cuando hay que censurar á Eloy, que 
en todas las revueltas del agua turbia 
sale á flote, y á Trecet, que hoy debie-
ra estar x^onieiido cátedra y hace en 
muchas ocasiones el papel de pipiólo. 
La segunda, Urrut ia . 
A. BIVEEO. 
U n grano ó 
T una reliquia 
Sí l e sale á V d . u n g r a n o c o n e l c u ñ o d e u n a p i e z a de dos 
pese tas e n l a n u c a ó u n l o b a n i l l o e n l a n i ñ a d e l o j o i z q u i e r -
d o , ó u n a v e r r u g a e n m i t a d d e l a u ñ a d e l m e ñ i q u e y u n l u -
n a r e n l a p u n t a de l a l e n g u a , se e x c i t a r á V d . , p r o t e s t a r á , 
p a t e a r á ; y p o r fin d a r á g r a c i a s a l S u m o , p o r q u e a d e m á s n o 
l e s a l i ó u n a m a z o r c a e n l a s n a r i c e s . 
E n c a m b i o , q u é f e l i z s e r á u s t e d , s i p u e d e l l e v a r á s u casa 
y á l a s casas d o sus p a r i e n t e s y a m i g o s u n a m á q u i n a d e c o s e r 
S T A N D A R D , q u e n o s o t r o s v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l y 
s i n fiador, y u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r H A M M O N D , q u e n o -
s o t r o s v e n d e m o s á p lazos! ! 
J Í l u a r e Z j Ce m u d a y Compañía 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes, 31 de Enero, en el 
Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
\ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos, 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
ROBO I M P O R T A N T E 
En la fábrica de cigarros "Par tagás" , 
calle de la Industria, esquina á Barcelo-
na, ee ha cometido un robo durante la 
noche de ayer á la madrugada de hoy, 
consistente en más de mil pesos, que es-
taban guardados en la caja de caudales, 
la cual ha aparecido fracturada. 
En las puertas de las oficinas se han da-
do unos veinte barrenos. 
E l oficial de guardia de la 3? Estación 
de Policía, se ha constituido en el lugar 
del suceso, para dar cuenta de lo ocurri-
do al Sr. Juez del distrito. 
E N E L F R O N T O N " J A I - A L A I " 
La policía secreta remitió al Juzgado 
de guardia un acta levantada en aquella 
oficina, por la que consta haberse presen-
tado en la misma al ciudadano de los Es-
tados Unidos, H . C. Kalliday. vecino ac-
cidental del restaurant "ElLouvre" , ma-
nifestando que encontrándose ayer en el 
frontón "Jai -Alai" le habían hurtado un 
reloj de bolsillo con su leontina, cuya 
prenda estima en unos 800 pesos. 
Se ignora quién1 sea el ladrón. 
A S A L T O Y T E N T A T I V A D E ROBO 
A l transitar anoche poco antes de las 
nueve D. Antonio Escoto, por la calle de 
Hospital, esquina á San José, fué asalta-
do por un individuo desconocido, que ar-
mado de un cuchillo ie intimó que le en-
tregase el dinero que tuviera encima, pe-
ro por un movimiento rápido que hizo 
Escoto, pudo librarse del asaltante, evi-
tando de ese modo que le robase, 
El asaltante emprendió la fuga, y la 
policía dió cuenta de este hecho ai señor 
Juez de guardia. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En la casa Campanario 225, fueron sor-
prendidos por tres vigilantes de la 6? Es-
tación de Policía, varios individuos que 
estaban jugaudo al prohibido. 
Los jugadores, al ser sorprendidos, pro 
movieron un gran escándalo, logrando 
fugarse algunos de ellos por los tejados y 
azoteas de las casas colindantes. 
Solo pudieron ser detenidos los inqui-
linos principales de la casa y cinco indi-
viduos que los acompañaban. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
R I F A ÍÍO A U T O R I Z A D A 
En el café calzada de Belascoaín esqui-
na á Concordia, el vigilante 841 detuvo 
al pardo Homobono Valdés Calvo, pro 
haberlo sorprendido proponiendo en ven-
ta papeletas de rifa no autorizada, ocu-
pándole setenta listines de diferentes nú-
meros y dos papeles con apuntaciones. 
Por haber prestado fianza de cien pesos 
el detenido, quedó en libertad provisio-
nal, con la obligación de comparecer hoy 
ante el Juez Correccional del priiíier dis-
trito. 
E S T A F A 
ü n individuo blanco y dos de la raza 
mestiza, le alquilaron el coche al blanco 
Manuel Feitos Castro, vecino de Zanja 
116, y después de haber estado paseando 
por largo tiempo, le dieron un centón pa-
ra que se cobrara. 
Feitos les dió el vuelto, pero mTis tarde, 
cuando fué á cambiar dicha moneda ea el 
café " K l Oasis", recibió la sorpresa de 
que el centén era falso. 
Los autores de esta esta estafa no fue-
ron habidos, pero el autor sospecha que 
residen en el solar conocido por García. 
POR H U R T O 
A la voz de ataja fué detenido ayer el 
blanco José Fernández Casas, vecino de 
Villegas 101, el cual era perseguido por 
don Manuel Ferrada, conserje del "Cen-
tro Gallego", quien le acusa de haber 
hurtado de dicho Centro, un sombrero, 
dos toallas y un abrigo, todo lo que fué 
ocupado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Según nos comunica nuestro amigo 
el señor Gilbert Pemberton, activo y 
celoso administrador del gran teatro 
de Payret, el dia 2 del entrante mes 
embarca en Nueva York para esta ca-
pi ta l con su gran Corapafiía de Varie-
j dades el conocido empresario Mr. 
Hashim. 
La Compañía de Variedades que nos 
trae Mr . Hashim, y que actuará en 
Payret, es muy notable. 
Se anuncia su debut para el dia 8. 
AUTÓGRAFO INÉDITO.— 
Existente en el álbum del árbol de Tule 
Con qué pompa á mi vista te presentas, 
t i tán de estas risueñas soledades! 
Si sacuden tu copa las tormentas, 
sollozan en tus ramas las edades. 
Nada puedo decirte; inspiras tanto, 
que á mi me basta recojer tu nombre 
y darte mi mutismo como canto. 
¡Junto á uu árbol así; nada es el hombre! 
Juan de Dios Peza. 
LA CASA EOJA.— Alejandro Dumas, 
padre, escribió ó firmó como propia,— 
que en eso no hemos de oponernos á los 
ataques deMirecourt—una novela t i tu-
lada E l Caballero de la Casa Roja, tan 
dramática y llena de interés en su ac 
ción, como absurda en sus fundamentos 
históricos, Pero no es este el sitio pro-
pio para su análisis, ni el susodicho Ca-
ballero el objeto de las presentes líneas. 
Es otra, ya se ve que sí, la Casa Roja 
que mueve hoy la pluma y nos reclama 
la atención de otra, que tiene también 
otro nombre, pero que nos place l ia 
marla por el que atrae la vista desde 
hace pocos días, después del regio man 
to con que ha revestido las paredes de 
su frente y las del portal bajo el que se 
cobija. 
La Casa Roja es—¿no lo adivinan us-
tedes, si han pasado por la plazoleta 
de Luz para i r á Eegla ó Guanabacoa ó 
embarcarse en el Ferrocarril Central? 
—la veterana peleter ía La Marina, de 
los Portales de Luz, tal como aparece 
en estos momentos, después de la pin-
tura con que se ha remozado, ocultando 
con ella las arrugas que denotan los 
años que lleva de vida, siempre aco-
giendo afablemente al público y ofre-
ciendo á señoras, caballeros y niños el 
más elegante y selecto calzado que se 
usa en Cuba. 
Eíí ALBISU.—Excelente programa 
ha combinado para la función de esta 
noche la popular empresa de Albisu . 
Llena la primera tanda E l palco del 
Real, gracioso juguete cómico que con 
buen éxito se estrenó el sábado. 
A segunda hora irá Los picaros celos, 
zarzuela donde se luce la siempre 
aplaudida primera tiple Carlota Mi l l a 
nes, y en la tanda dé la s diez,en Abani 
eos y Panderetas, volverán á ser aplau-
didaá Carlota M i l lañes y Blanca Ma 
t rás . 
El miércoles, gran novedad: benefi 
cío del primer bajo don Valent ín 
González. 
Y el viernes, estreno de la zarzuela 
de Fernández Shaw cou música del 
maestro Chapí La puñalada. 
s e ñ o r Arias, ha pintado para-esta obra 
una espl éndida decoración que, como 
siempre, se rá un nuevo triunfo para 
su privilegiado autor. 
E l programa de la función de esta 
noche está combinado con obras tan di-
vertidas como Intrigas del bobo, Báffalo 
Exposition y Una pam tres, que irán 
respectivamente, á las ocho, á las rnio* 
ve y las diez. 
SOLITARIA.— 
Adiós, alma do los dos: 
si por el mundo tropiezas 
no culpes nunca á tu sino 
si no á mi suerte funesta; 
que no sabiendo guardarte 
en mi casa y á mi vera 
te me fuiste por el mundo 
de cómica de la lefrua. 
MenOs mal si el mundo aleve 
entre espinas y entretelas 
te regala algún cigarro 
japonés de Lia JSminenoia 
y tú lo fumas, y gritas: 
Ülé y que viva la Pepa! 
JJA NOTA FINAL.— 
Escena conyugal. 
—Para que mamá venga lo más pron-
to posible, voy á escribirle que le man-
do cinco besos. Así comprenderá que 
la espero dentro de cinco días. 
—¡Pobre suegra mía! Mándale tam-
bién setenta y cico besos de mi parte. 
f 
• t w u i a m a i 
Recibe proposiciones para la erección y co-
locación de la maquinaria de una bombad© 
tendido de unos 5.760 metros de cañería » 
hierro fundido de 5" diámetro, entre las esta-
ciones de Sitiecito y Sagua la Grande, inclu-
yendo la erección de un tanque de hierro tun-
dido con capacidad para 60,000 galones, sobra 
pilares de acero. 
Los sobres conteniendo las ofertas, deben 
marcarse "Suministro de agua Hagua" y remi-
tidos al Administrador General antes del día 
cinco de Febrero próximo. 
Copia del plano y otros informes, pueden 
verse en la oficina de Secretaría de la Compa-
ñía, Aguiar 81, Habana, y cualquier otro infor-
me, del Sr. Ingeniero Jefe en Sagua la Gran-
de. 
La Compañía no se compromete á aceptar 
la oferta más baja ni cualquier otra en parti-
cular, ni tampoco abonara los stastosen que ea 
conexión con este asunto puedan incurrirse. 
E l Administrador general, 
JVor/mm B . JJickson. 
C—217 It30-2m31 
Criada de mano 
En San José 2? piso, C. se solicita una, que 
tenga buenas referencias. 1308 lt-30 3m-31 
D . J o s é C a m a ñ o M a t a 
Desea saber el paradero de su hermano Fra-
oisco Camaño, Mata que según noticia estubo 
colocado por el Cerro hace años, el que sepa 
Jesús del de el puede dirigirse 
Monte 338. 1307 
Calzada de 
lt-30 7m-31 
TEATRO DE PAYRET.—De dieciocho 
vistas, divididas en dos tandas, se com-
pone el programa de las exhibiciones 
que esta noche ofrecerán los señores 
Barrosch y Compañía en el magnífico 
Cinematógrafo que cou tanto éxito vie-
ne funcionando en el elegante teatro 
de Payret. 
Entre las vistas qne se exh ib i rán fi-
guran cuatro que, y segdn nos dicen, 
son de gran méri to. 
También se exhibi rá la gran colec-
ción de vistas fijas de la Exposisióu de 
San Luis y de los episodios más nota-
bles de la guerra ruso-japonesa. 
Y á propósi to. 
E L REMEDIO DE TODO.— 
¿Qué es la vida? Una ilusión. 
¿Qué es la muerte? Casi nada. 
¿Qué, en la mesa un atracón? 
Nada, si en la indigestión 
se toma Agua de Burlada. 
LA LIRA HABANERA.—Animadísi-
mo resultó el baile de máscaras efec-
tuado el sábado en La L i r a Habanera. 
Puede decirse que superó eu concu-
rrencia á los anteriormente celebrados. 
¡Cuántas alegres y bullicisosas mas-
caritas había en aquellos amplios sa-
lones! 
Pero entre aquel incontable número 
de mascaritaa faltaba una: la gentil ja-
p.onesita que en fiestas anteriores era 
el encanto de esos salones. 
¿Habrá sido hecha prisionera por al-
gún rusol 
Antonio Romen, con su popular or-
questa, estuvo, como siempre, admi-
rable. 
La entusiasta Direct iva do La Lira 
Rabanera puede estar satisfecha del 
esp lénd ido resultado del baile del sá-
bado. 
Y hasta «1 otro. 
BALANCE DEL AÑO.—La empresa 
del teatro Alhambra anuncia para la 
entrante semano al estrene de la revis-
ta de palpitante actualidad, original de 
los populares autores cómico herma-
nos Robrefio con música del maestro 
Mauri , t i tulada Balance del año. 
El notable y sin r iva l escenógrafo 
C a f é y Restaurant 
El 
OBISPO Y MQISSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N 01*1 S i l S P O K E N . 
374 alt 16 E 
ANUNCIO.—Licitación para la construcoión 
de 360 metros lineales de la carretera de Trl 
nidad al Condado.—Secretaría de Obras Pí: 
blicas — Jefatura del Distrito de Santa Clara, 
Santa Ciará, 19 de Enero de 1905.—Hast 
las dos de la tarde del día 3 de febrero de 190,'. 
se recibirán en esta Oficina, calle de Juan Bru 
no Zayas. número 38, Santa Clara, proposioio 
nes en pliegos cerrados para la contrnoción d 
360 metros lineales déla carretera de Trinidar 
al Condado.—Las proposiciones serán abier 
tas y leidas públicamente á la hora y fechu 
mencionadas, tín esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite ios Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios». 
— J . Agramonte, Ingeniero Jefe, 
C1S3 alt 6-20 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16574 28tE2 
E N DAMAS 15. 
La Srta. Clara Corinn Landa se ofrece para 
enseñar por rápido í-istema y módico precio la 
Sintura Kingston (ó de pluma). En su propio omicilio Damas 15, informará la referida se-
ñorita sobre precio y condiciones de 1 a 3 p. ta. 
1202 7t26-8m27 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. d ŝde las ocho hasta la 





Un postre, pan y café 
A LA ORDEN cuanto pidun, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar & nuestro» 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
Í á fln de satisfacer como deseamos á toda nue»* radíentela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qua 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 53 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-




O B I S P O 123 
alt 156-5M 
Calzado Higiénico 
PARA UltOS Y SEfiORAS 
Mi M i l i 
SAN RAFAEL E 
C-zI l 




NO L E COBRAMOS NADA 
POR GRADUARLE A USTED LA VISTA. 
•-ocio do fábrica le damos ESPEJUELOS ó 
> do piedras del Brasil, clase extra su-
E« IMPERTINENTES y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
c5V JÍ¿m en ciares, 





wmm i m b i o 
de !a Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á púbHo» 
subtáta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS TARIOS D E 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memoras Técnicas y Econó-
micas, estarán do manifie^o y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que ee trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 4 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parte en esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretarlo, 
M. PANIAQUA. 
1271 17̂ -28 E _ 
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